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Pongo a consideración el presente trabajo de investigación titulado: Hábitos de 
estudio y rendimiento académico en estudiantes de 6° grado de educación primaria 
de la institución educativa 7035, San Juan de Miraflores - UGEL 01, con la finalidad 
de determinar la relación de los hábitos de estudio y el rendimiento académico de 
los estudiantes del 6° grado de educación primaria de la institución educativa 7035 
del distrito de San Juan de Miraflores, UGEL 01, en cumplimiento del Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de 
Magister en Educación con Mención en Psicología Educativa. 
Muchas investigaciones relacionadas a las causas del bajo rendimiento 
académico de los estudiantes de instituciones educativas coinciden en que uno de 
los factores de mayor incidencia es la falta de hábitos de estudio, pero mayormente 
las investigaciones se centran en estudiantes del nivel secundaria que egresan de 
la escuela a las universidades y o institutos y que por supuesto tendrán que tomar 
decisiones de la forma cómo harán frente a sus estudios sin el monitoreo y 
supervisión de un maestro tutor; sin embargo son menos las investigaciones 
realizadas en el nivel primario y esto nos lleva a reflexionar y preguntarnos ¿por 
qué? Sí es en este nivel donde los estudiantes están en proceso de formación y se 
hace más fácil moldear sus conductas asociadas a estrategias que permitan 
organizarse para realizar sus tareas, prepararse para rendir exámenes, saber 
escuchar las clases tomando apuntes de lo relevante y cómo hacer para estudiar, 
en síntesis, poner en práctica adecuados hábitos de estudio que los lleven al éxito 
en sus estudios. 
Bajo esta premisa, esta investigación se propuso establecer la relación entre 
los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de 6º grado 
de primaria de la institución educativa Nº 7035 en los términos siguientes: Se 
plantea en el primer capítulo la descripción de la realidad problemática, los 
antecedentes internacionales y nacionales que orientan la investigación las teorías 
relacionadas con las variables de estudio, las preguntas de investigación, así como 
la justificación teórica, práctica y metodológica, se formulan las hipótesis 
terminando con los objetivos que guían este estudio. Se detalla luego en el segundo 
capítulo el diseño de investigación, la operacionalización de las variables, la 
descripción de la población de estudio, así como la muestra elegida, la técnica e 
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instrumentos empleados para la recolección y procesamiento de la información 
obtenida. 
En el tercer capítulo se presentan los resultados con la comparación de las 
hipótesis planteadas a partir de los datos obtenidos, haciendo uso de las técnicas 
estadísticas y el programa SPSS, para que luego en el capítulo cuarto se expongan 
la discusión de los resultados donde se relacionan los datos obtenidos con la teoría 
analizada. En el capítulo quinto y sexto se muestran las conclusiones y 
recomendaciones suscitadas a partir de los resultados de la investigación. 
Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas que dieron sustento 
y apoyaron la presente investigación y se cierra con los anexos donde se puede 
visualizar la matriz de consistencia, los gráficos que fundamentan la investigación 
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Actualmente, en la institución educativa N° 7035, del sector de Leoncio Prado de 
Pamplona Alta, no existe investigación alguna sobre hábitos de estudio de los 
estudiantes de primaria. Por tal motivo esta investigación tuvo como propósito 
conocer si existe relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico 
en los estudiantes del V ciclo, específicamente los estudiantes que cursan el 6° 
grado de educación primaria. El tipo de investigación utilizada para este trabajo fue 
el descriptivo correlacional y el diseño de tipo no experimental, la población estuvo 
constituida por 151 estudiantes, a quienes se les aplicó el instrumento Inventario 
de Hábitos de estudio, diseñado por el Dr. Luis Alberto Vicuña Peri, así también 
para la variable rendimiento académico se utilizó los resultados de la evaluación 
regional. Los resultados permiten concluir que existe relación positiva y moderada 
entre las variables hábitos de estudio y rendimiento académico, es decir la 
correlación es significativa, ya que presenta un coeficiente de correlación entre las 
variables que es de ,520. Y un p valor de ,000 menor a α =,05 por lo cual se rechaza 










At present, there is not a single research on study habits of elementary students in 
the primary school N° 7035, placed in the Leoncio Prado zone in Pamplona Alta. 
Therefore, this paper aims to identify whether there is a link between study habits 
and academic performance for V cycle students, especially for those attending the 
6th grade of elementary education. The kind of research for this work was the 
descriptive correlational and non experimental design. The sample consits of 151 
students that were applied the Study Habits Inventory designed by Dr. Luis Alberto 
Vicuña Peri. Furthermore, the results allow to conclude that there is positive and 
moderate relationship between the variables study habits and academic 
performance, the correlation is significant, since it has a correlation coefficient 
between is, 520. And a p value of, 000 less than α =, 05 whereby the null hypothesis 
is rejected and the researcher's hypothesis is accepted. 
 
































1.1. Realidad problemática 
 
 
La Unesco en el 2007, ante los resultados de rendimiento académico tan bajos que 
pudo visualizar tanto en el área de matemática como la de comunicación, adversos 
a las pretensiones de la calidad educativa, exhortó a las naciones que lo conforman 
a innovar con enfoques educativos y metodologías que vayan a la par con los cambios 
que se han dado en los últimos tiempos.  
 
Por lo tanto, en América Latina así como también el Caribe tienen la 
problemática relativo a los niveles de aprendizaje en lectura y matemática ha sido 
alarmante, ya que son 35 y 50 millones respectivamente que no han logrado los 
niveles requeridos en cada una de estas áreas, ello se manifiesta por la poca 
concentración y comprensión que conlleva a los estudiantes a no recordar lo que 
leen o estudian. Por otro lado, se ha medido los rendimientos académicos de los 
alumnos de tercero a sexto grado en la primaria, según el Tercer Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo, explican que hubo una ligera mejoría en los resultados 
de nuestro país en el 2014. 
 
Para el Perú, los resultados de PISA 2015, uno de los más bajos a nivel de 
América Latina en las áreas hasta hoy consideradas como las más importantes 
como son las matemáticas y la lectura, permiten reflexionar sobre las 
potencialidades y debilidades que presentan nuestros estudiantes y a partir de ello 
elaborar propuestas orientadas a un aprendizaje eficaz que los ayude a comprender 
y decidir por aquello más significativo para su vida cotidiana. 
 
De acuerdo a la (ECE) 2015 aplicada a 509 622 alumnos del segundo grado 
de primaria, indica que el 50% de los estudiantes logró alcanzar un grado satisfecho 
de aprendizaje en matemática y en la comprensión lectora, presentaron un 27% en 
el nivel satisfactorio, comparándolo con los resultados hallados en el 2014, fue un 
ligero incremento de aproximadamente 1%. Los de 4to grado niveles de logro en 
castellano como segunda lengua en inicio 50,3%, en progreso 23,2% y solo 
26,5% alcanzaron un nivel satisfactorio, este nivel se incrementó en 7,7% a 
comparación del 2014. 
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En la institución educativa 7035 ubicada en San Juan de Miraflores, que 
alberga a más de dos mil estudiantes, se observa muchas carencias de tipo socio 
afectivas y académicas que se pueden evidenciar en los anecdotarios, en los 
registros de conducta y los resultados trimestrales. Considerando específicamente 
a los estudiantes de 6° grado, se puede señalar que existe en ellos muchos cambios 
de tipo social, psicológico y biológico pues están pasando por muchos cambios, de 
una etapa a otra, es decir, de la niñez a la pubertad y próximos también a pasar a 
otro nivel escolar. En el transcurso del año escolar 2018, se aplicó la evaluación 
regional a todos los y el resultado obtenido en el 6° grado fue alarmante, puesto que 
en la parte de comunicación el 16,45 % se encontró en el nivel logrado, el 50% se 
ubicó en proceso y el 33.55 % estuvo en inicio. En el área de matemática sólo el 
11.8 % alcanzo el nivel logrado y el grueso de los alumnos se ubicó en el nivel 
proceso con 56.58 % y en inicio con 32.24 %. Estos resultados tan bajos en las 
áreas de matemática y comunicación, fueron motivo de análisis, reflexión y 
compromiso de toda la comunidad educativa. 
 
Los maestros señalaron que los estudiantes en mención presentan 
deficiencias en la calidad y entrega a tiempo de sus informes de investigación, así 
como el incumplimiento de tareas, preparación para sus exámenes, y la poca 
concentración y atención durante las sesiones de aprendizaje. Añadieron también 
que no toman conciencia de la importancia del estudio en su proceso de aprendizaje, 
no saben organizar sus actividades, no tienen métodos de trabajo y por ello pierden 
mucho tiempo generando en ellos desaliento, frustración y desgano por el estudio. 
Es necesario entonces que el estudiante identifique y reconozca qué hábitos y 
técnicas de estudio debe poner en práctica para organizar y potenciar, con el uso 
de distintas estrategias, los procesos de aprendizaje que mejoren su vida 
académica en la escuela y también en su vida universitaria y profesional más 
adelante. 
 
Se suma a todo ello la poca responsabilidad de los padres de familia que no 
asumen su compromiso y manifiestan que, al encontrarse sus hijos en la etapa de 
la pubertad ya no es necesario hacerles seguimiento revisando la agenda escolar; 
no asisten a las reuniones del aula, ya que trabajan y por el desconocimiento de los 
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temas, no revisan tareas ni apoyan en la realización de sus trabajos. Por tanto, no 
hay un acompañamiento en las diferentes actividades curriculares que tienen sus 
hijos en la Institución. 
 
El bajo rendimiento o desempeño académico es un problema que preocupa 
a las autoridades educativas, se sabe también que existe un bajo rendimiento 
académico, entre ellos, el factor familiar relacionado a problemas de disfunción 
familiar, el nivel socio económico etc.; el factor escolar ligado a problemas de 
bullyng, falta de condiciones físicas del aula, etc.; así también el factor de 
personalidad relacionados a los trastornos de tipo emocional y de aprendizaje, etc., 
por ello existen numerosas investigaciones que buscan medir la nivelación de los 
rendimientos de los estudiantes con la finalidad de elaborar propuestas de mejora 
de la calidad educativa. Finalmente considerando que en nuestro país establece que 
los alumnos puedan lograr un alto aprendizaje, expresas en el perfil de egreso, donde 
se desarrolla competencias que permitirá a los estudiantes hacer frente a un mundo 
moderno de manera sostenible y donde se apunta a fortalecer aprendizajes en un 
escenario intercultural, ambiental e inclusivo que respeta características, intereses 
y aptitudes; es necesario entonces, desarrollar procesos autónomos de aprendizaje 
en los estudiantes para garantizar su realización plena y sostenible de la sociedad 
en la que se desarrolla. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1 Trabajos previos internacionales 
 
Luego de una revisión exhaustiva de tesis de postgrado, que se refiere a los temas 
ya hablados sobre el rendimiento académico y sus hábitos, se encontró varias 
investigaciones internacionales que a continuación se mencionan: 
 
Serrano (2014) ejecutó un estudio muy interesante que habla sobre un 
cuestionario del diseño y la validación para calcular la autoestima infantil, aquí puso 
de manifiesto la autoestima, el rendimiento académico y las variables 
sociodemográficas y su relación entre ellas. Encontró diferencias significativas en 
el factor sexo, las niñas obtuvieron mayor puntaje en comparación a los niños en la 
autoestima global, así también se observó que puntuaciones medias disminuyeron 
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en los niños(as) mayor edad. De todo este análisis se concluyó que la autoestima 
cambia con la edad y en base a los resultados se sugiere hacer investigaciones que 
pongan atención al estudio de la autoestima en la Educación Infantil y los primeros 
grados de primaria. 
 
Laguna (2017) realizó su investigación para describir que relaciona el 
rendimiento académico con la autoestima. En cuanto al aspecto metodológico 
utilizó el enfoque mixto, el paradigma predominante fue el cualitativo. La 
investigación de tipo descriptivo y correlacional, se aplicaron varios instrumentos 
como el cuestionario de autoestima, la revisión documental, la entrevista a la 
docente y los grupos focales con padres de familia. Llegando a concluir que se 
relaciona el rendimiento académico con la autoestima ya que obtiene una 
correlación de 85%. 
 
Almache (2018), su trabajo se centró en conocer las incidencias que existe 
entre la variable del rendimiento académico y sus hábitos de estudio en los alumnos 
de primaria de 8 a 12 años. La metodología utilizada fue de tipo cualitativa 
descriptiva, así también se utilizaron técnicas como la entrevista, los cuestionarios, 
la observación e instrumentos como la batería de evaluación neuropsicológica y la 
ficha socioeducativa. Se pudo evidenciar a través de los resultados que se relaciona 
mucho ya que un bajo rendimiento, se debe precisamente a la carencia de éstos. Se 
concluyó que la casi nula presencia no permitía un eficaz desarrollo respecto a la 
enseñanza y el aprendizaje, es por ello que se evidenció un bajo rendimiento. 
 
1.2.2 Trabajos previos nacionales 
 
Amasifuen y Saavedra (2015) la investigación es acerca del tipo de relación entre 
el rendimiento y los estilos de aprendizaje donde se empleó el tipo No experimental, 
con un diseño transversal correlacional. Participaron 91 estudiantes. Se concluyó 
que existe un 47% de aprendizaje Kinestésico y un 41% visual y 12 % de tipo 
auditivo.  
 
Alpaca y Reyes (2015) investigaron sobre los hábitos de estudios en los 
alumnos y su aprendizaje en el área de matemáticas. Investigación de tipo básica 
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no experimental, de nivel descriptivo –correlacional. En esta investigación como 
instrumento empleado el inventario de hábitos validado por Luis Vicuña Peri y para 
matemática se aplicó una prueba de evaluación. La muestra estuvo conformada por 
62 alumnos. En conclusión, hay una moderada relación de r = 0,570 entre las 
variables investigadas. 
 
Nuñez y Pascual (2014), trabajaron sobre cómo se relaciona la comunicación 
y el estudio de aprendizaje en las áreas de matemática de los estudiantes del V 
ciclo. Se utilizó el método descriptivo; de tipo básica descriptivo correlacional, se 
contó con 118 estudiantes, los instrumentos utilizados fueron la ficha de análisis 
documental y el cuestionario. Las conclusiones evidenciaron una correlación directa 
significativa entre las variables. 
 
Quispe (2017) el objetivo de su investigación fue diagnosticar a los 
estudiantes de sexto grado de primaria de la institución Alfred Nobel. El trabajo es 
no experimental, de diseño transversal correlacional, participaron 87 estudiantes. 
Se concluyó que la autoestima tiene una influencia en los estudiantes involucrados 
en el estudio, teniendo un resultado de Rho Spearman = 0,891, interpretándose 
como una correlación positiva considerable. 
 
Méndez y Montalvo (2017) en su estudio de la relación que existe entre el el 
clima familiar y el rendimiento académico en los alumnos del V ciclo de educación 
primaria. La metodología es descriptiva, contando con el diseño no experimental. 
La población fue de 90 estudiantes, con un resultado Rho de Spearman = 0,378 
determinando la relación entre las variables, siendo esta una correlación débil. 
 
1.3. Teorías relacionadas 
Variable 1. Hábitos de Estudio 
Para Vicuña (1999), establecen una manera fácil de poder conducir o proceder el 
hábito de estudiar, adquiriéndolo por medio de repeticiones durante el estudio. 
 
Los hábitos de estudio conllevan a analizar los términos hábito y estudio, 
Ruiz Sosa (2005) señala en relación a los hábitos que éstos facilitan el desarrollo 
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de aprendizaje a medida que son automatizados por los estudiantes llevándolos 
hacia un aprendizaje significativo. Vigo (2008) refiere en cuanto al término estudio 
que éste es un proceso donde el estudiante agrega conocimientos a los que ya 
tiene. 
 
Uno de los factores claves en nuestras vidas son los hábitos, a través de 
ellos se trasluce nuestro carácter, ellos expresan que tan efectivos o inefectivos 
podemos ser en nuestras vidas. Los hábitos pueden aprenderse y olvidarse, no son 
inquebrantables, entonces, se requiere un compromiso con nuestra propia 
existencia y esto no es tan fácil que digamos, por tanto, es necesario que el 
estudiante reconozca la importancia de los hábitos en el desarrollo de una persona 
por su efectividad en las acciones que realiza. 
 
Martínez y Torres (2009) consideran que son una práctica permanente de 
acciones cotidianas, que luego de un tiempo se convierten en hábitos, claro está, 
si se asumen con responsabilidad, orden y disciplina. 
 
Los hábitos de estudio serán adquiridos cuando el estudiante se decida a 
repetir cotidianamente el realizar sus tareas que le han asignado siempre a una 
misma hora para lograr tener un aprendizaje eficaz, ya que este ha puesto de su 
máximo esfuerzo. 
 
Luego de analizar diversas definiciones que sobre hábitos de estudio 
existen, se puede concluir que éstos serán internalizados en el estudiante en la 
medida que éste sepa qué logros tendrá con la aplicación de ellos en su vida diaria, 
así generará en él una actitud positiva frente al estudio, mejorando su atención y 
concentración y con posibilidades de obtener un rendimiento satisfactorio. Además, 
hay que resaltar que la organización de las actividades escolares es necesaria, si 
se quiere llegar a ser un estudiante eficiente. 
 
Existen muchos aspectos determinantes en un pobre rendimiento 
académico del estudiante, algunos son de índole psicológico, social, familiar, etc., 
uno de esos aspectos de índole educativo más importante es el hecho de que no 
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conocen íntegramente los hábitos de estudio y por ello no los implementan en sus 
actividades académicas.  
 
Actualmente existe mucha información que llega a los estudiantes a través 
de diferentes medios, por tanto, los mismos necesitan recursos y estrategias que 
los ayude a mejora su hábito de estudio y a organizar su proceso de aprendizaje, 
utilizando eficientemente su tiempo y energía de manera que puedan filtrar lo 
relevante de la información y ésta pueda ser utilizada en circunstancias que lo 
requiera a lo largo de su vida. 
 
Además, es imperativo considerar que el estudiante que aprende 
memorizando, retendrá el conocimiento adquirido por un periodo mucho más corto 
que aquellos que estructuran su aprendizaje metódicamente. 
 
Es necesario revisar las condiciones básicas de las que un estudiante debe 
gozar para alcanzar aprendizajes significativos y por ende mejores resultados en 
su rendimiento escolar. Entre ellas tenemos: 
 
Espacio de estudio apropiado; el estudiante debe desenvolverse en un 
ambiente donde no existan distractores, pues necesita concentrarse para elaborar 
sus trabajos, resolver tareas, leer un libro, etc. Además, el ambiente debe estar bien 
iluminado y ventilado. 
 
Materiales de apoyo; El estudiante debe contar con todos sus materiales a 
la hora de elaborar sus tareas, para que no tenga la necesidad de interrumpir lo que 
está haciendo. 
 
Alimentación saludable y descanso apropiado; es importante que el 
estudiante descanse entre 6 a 8 horas diarias para reponer energía, así también su 
alimentación debe ser sana con alimentos nutritivos que le permitan 
fisiológicamente estar preparado para estudiar. 
Otra técnica que se puede utilizar para facilitar las tareas e implementarlo 
como habito es el subrayar cada actividad a realizar y darle un tiempo determinado 
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en el cual debe culminarla, para que así se agilice la tarea y tenga más tiempo de 
realizar otras. 
 
Dimensiones de la variable hábitos de estudio 
El presente trabajo toma en cuenta cinco dimensiones de la primera variable 
propuesto por el Dr. Luis Vicuña Peri. A continuación, las definiciones de cada 
dimensión: 
 
Dimensión 1: Forma de estudio 
Vicuña (2005) señala que esta dimensión se caracteriza por subrayar lo que se 
considera importante. Resaltar las palabras desconocidas para luego buscar su 
significado, buscar siempre en un diccionario, hacer un parafraseo de lo que se lee. 
Leer en varias ocasiones para memorizar algunas partes del texto, volver a leer lo 
estudiado luego de un tiempo (De 4 a 8 horas) y relacionar lo estudiado con temas 
similares. 
 Una vez que puede realizar la tarea por completo debe tratar de comprender 
todo lo que ha hecho, para ello ha de buscar cada palabra que no entienda su 
significado y asignarle uno, para una mayor comprensión. 
Así entonces esta dimensión es considerada como forma y maneras de 
estudio que implica el uso de técnicas de estudio como el subrayado, los 
resúmenes, elaboración de esquemas, lectura rápida, relacionando con temas ya 
estudiados. 
Aunque no solo puede se esa estrategia una forma de estudio, ya que 
también puede organizar todos sus espacios y una vez identificado uno tratar de 
compensarlo con estudio, es difícil para un niño en pleno desarrollo, pero para ello 
necesitara la colaboración de los padres, ya que estos serán quienes más lo ayuden 
a formar un hábito. 
 
Dimensión 2: Resolución de tareas 
Según Vicuña 2005, esta dimensión se caracteriza por buscar las respuestas una 
vez leído el texto, buscar ayuda si no logra resolver la tarea, planificar horarios para 
cumplir con las tareas, iniciar con aquellas que requieren del menor tiempo posible. 
Se puede definir entonces a esta dimensión como forma adecuada de resolver una 
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tarea, organizando el tiempo y haciendo uso de apuntes, libros para la elaboración 
de las tareas. 
 Es por ello que se necesita de la colaboración de padres y docentes, ya que 
no siempre el estudiante podrá comprender todo lo que se le asigna, y buscará de 
la guía de quien el imagina idóneo para que lo instruya. Estos han de guiarlo, pero 
siempre fomentado la creatividad del estudiante para que consiga un medio de 
resolver la tarea que le han impuesto. 
 
Dimensión 3: Preparación para los exámenes 
Vicuña (2005), la preparación para un examen se inicia revisando los apuntes, 
estudiando entre dos a tres horas diarias, desarrollando simulaciones, no confiando 
en lo aprendido en clase. La preparación adecuada para rendir un examen implica 
repasar con anticipación, con buena actitud y haciendo uso de técnicas adecuadas. 
 Para poder estar bien preparado para rendir un examen o evaluación lo 
mejor será que cada estudiante pueda dormir bien, y no estudiar a último momento 
como hacen muchos, es bueno que ya tengan una base sobre lo que se esta por 
rendir, es por ello que han tenido clase previas. 
 
Dimensión 4: Forma de escuchar la clase 
Al respecto Vicuña (2005) afirma que el estudiante debe tomar apuntes de las 
clases, realizar anotaciones de los puntos más importantes, no distraerse con 
pensamientos distractores o con otro tipo de estímulos del entorno. Esta dimensión 
hace referencia a una conducta del estudiante que implica tomar apuntes, intervenir 
en clase para aclarar algún punto que aún no se ha entendido y tener una escucha 
activa. 
 El prestar atención a la clase que esta impartiendo el docente es ,uy 
importante para que el estudiante pueda comprender todo lo referente al tema, el 
distraerse con otros estímulos no le resultara muy provechoso, es por ello que se 
debe mantener motivado dentro del aula. 
 
 
Dimensión 5: Acompañamiento al estudio 
Vicuña (2005), el estudiante debe evitar estudiar con música o televisión, debe 
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desenvolverse en un ambiente tranquilo donde no haya interrupciones así mismo 
debe organizar su tiempo para no recibir visitas inesperadas de amigos o 
compañeros de clase. 
 
Entonces es importante mencionar que los momentos de estudio requieren de 
mucha tranquilidad, sin interrupciones que distraigan y perjudiquen el logro de los 
propósitos de aprendizaje del estudiante. 
Las distracciones en el momento que se podrán a estudiar lo mejor será cortar 
con todo lo que pueda distraer al estudiante, es por ello que se debe tener un lugar 
relajado donde solo se utilice para las horas de estudio, porque de lo contrario muy 
poco será lo captado. 
 
Variable 2. Rendimiento académico 
El rendimiento académico presente en una serie de investigaciones da cuenta de 
la gran importancia que tiene en el aspecto educativo. A lo largo del tiempo se 
puede apreciar que muchos académicos se refieren sobre el rendimiento o 
desempeño académico considerando la calificación escolar como criterio predictivo 
de esta variable, razón por la cual existen muchos estudios que establecen 
equivalentes de notas cualitativas a cuantitativas. 
Rodríguez (2005), citado por Monrroy (2012), define el rendimiento 
académico, como un procedimiento en el cual se realiza una recopilación de 
información valida sobre los avances, logros y dificultades de los aprendizajes 
diversos en los alumnos, y con el fin de orientarlos a la toma de decisiones. 
Por tanto, es una demostración de lo que el alumno obtuvo por medio del 
aprendizaje en las diferentes áreas o materias y en sus evaluaciones, 
comparándose con sus compañeros. Así pues, el rendimiento académico se 
conceptualiza como las calificaciones de buenas puntuaciones que los alumnos 
obtuvieron. 
Cueto (2006), lo define como uno de los rasgos visibles del aprovechamiento 
que un estudiante hace de su actividad académica cotidiana. Estos rasgos existen 
en los diferentes niveles y modalidades educativas, desde el inicial hasta el superior 
universitario. Al respecto, muchos autores han propuesto variadas definiciones a 
través de las diferentes épocas. 
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Por lo tanto, cada estudiante predominará su conocimiento en base a su 
inteligencia integral, y lo vivido por medio de sus experiencias, ya que este último 
factor ayuda con su crecimiento, el medio ambiente y la parte social, aumentan su 
experiencia extracurricular para un buen mejoramiento de sus actividades.  
Al respecto Cascón (2000) citado por Navarro (2003), atribuye relevancia a este 
tema en la medida que un sistema educativo será eficaz cuando proporcione a los 
estudiantes un escenario en el que desarrolle sus potencialidades, las que serán 
consideradas como indicador del nivel de logro alcanzado y lo que seguirá 
tomándose como una calificación, así también es necesario que el estudiante 
demuestre lo aprendido a través de evaluaciones y/o exámenes sobre cierta área 
disciplinar, necesario para su desarrollo como integrante de una sociedad (p. 11). 
Asimismo, cada actividad que vaya desarrollando será de ayuda para su 
calidad de vida, así sea de manera global o individual, también es de suma 
importancia a lo largo de la carrera del estudiante porque de eso basará sus logros. 
La creciente globalización y el interés de grupos humanos por la evaluación 
de la calidad educativa que fomenta el desarrollo del capital humano, ha puesto 
énfasis en los resultados, viendo a éstos como indicadores de la tasa de desarrollo 
económico y de la competitividad a nivel nacional e internacional. 
En el currículo por competencias el examen tradicional es insuficiente, hoy en 
día se evalúa en función a logros de aprendizaje, recolectando para ello evidencias 
que orientan el progreso del estudiante hacia los desempeños estipulados en el 
estándar requerido en el nivel y ciclo en el que se desenvuelve. Existen evaluaciones 
nacionales que tienen como propósito describir el rendimiento de los estudiantes 
en determinadas áreas, con el fin de conocer el nivel de logro alcanzado para que 
luego en función de sus dificultades, necesidades, ritmos, estilos e intereses de 
aprendizaje se desarrolle una retroalimentación de aprendizaje. Así Rosero (2018) 
expresa que, “la evaluación busca determinar cuánto de lo que se establece en los 
estándares de aprendizaje como metas de calidad se viene cumpliendo para lograr 
aprendizajes esperados en los estudiantes a su paso por la escuela” (p.176). 
En el Perú, la Evaluación Regional, es una herramienta pedagógica de gran 
apoyo para la práctica pedagógica ya que permite recoger información del 
nivel de aprendizaje del estudiante, identificar logros y dificultades, analizar, 
comparar, retroalimentar y tomar decisiones pertinentes en la planificación, que 
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permitan resolver las carencias de aprendizaje del estudiante. Al respecto el 
Ministerio de educación (2018) señala que, “La evaluación regional es un 
instrumento valioso de recojo de información para diagnosticar el nivel de avance 
logrado por el estudiante para luego elaborar un plan de mejora que permita 
retroalimentar atendiendo las necesidades de los estudiantes”. 
 
Factores que influyen en el rendimiento académico 
Siendo un tema tan complejo y de suma importancia, muchos investigadores lo han 
relacionado a muchos factores, entre ellos endógenos y exógenos. En esta 
investigación se toma a Alvarez (2002), citado por Almache (2018) y también a 
Moreira (2009) que precisamente hace una investigación donde considera 
condiciones asociadas a resultados de una prueba nacional de matemática. 
 
Factores Endógenos 
Condiciones bilógicas como el estado nutricional, fisiológico, sistema nervioso; 
psicológicos como salud mental del estudiante, características intelectuales, 
afectivas y lenguaje. Así también condiciones familiares, historial académico y 
aptitud, motivación y disposición para el área a desarrollar, esta última, cuanto más 
profunda sea mayor será el rendimiento del estudiante, así lo señala Cervini (2003). 
 Por esa razón se debe tener en cuenta para que hay un buen rendimiento el 
estudiante debe tener una alimentación balanceada y adecuada, así como todas 
sus revisiones médicas que no indiquen un buen funcionamiento psicológico. 
Respecto a las condiciones familiares, estudios refieren, Jimenez (2008), 
que un ambiente familiar donde la comunicación es permanente entre padres e 
hijos, donde existe una buena relación y donde las dificultades son más fáciles de 
resolver, el aprovechamiento de los estudiantes es mucho mayor, sumado a ello el 
soporte emocional que brinda la familia que implica amor, confianza y empatía. 
Cuanto mayor haya sido el contacto al interior de la familia con actividades 
recreativas, estimulación desde el nacimiento hasta por lo menos la escolaridad, 
mayor es el desarrollo de habilidades cognoscitivas y socioemocionales. En muchos 
países desarrollados se asigna el 80% a la familia como pieza clave para lograr 




El historial o antecedentes académicos es también un condicionante para 
lograr mejores resultados, es muy probable que los estudiantes que siempre hayan 
tenido buenas calificaciones sean muy competitivos y que relacionen el esfuerzo 
con el resultado académico, presentando una orientación al aprendizaje en la 
medida que no sólo estudian por tener mayores calificaciones sino porque todo 
aquello que aprenden sea aplicado en su vida cotidiana, tienen una visión de futuro. 
Las actitudes y aptitudes son condiciones que influyen agudamente en el 
rendimiento, pues la disposición y la capacidad o habilidades cognitivas permiten 
mayor eficacia en su aprendizaje. Cuando las actitudes son negativas los 
estudiantes muestran poco interés por desarrollar actividades educativas, incurren 
en errores y reducen sus ganas de aprender. 
Por otro lado, es necesario aludir que el nivel académico de los padres, las 
condiciones del ingreso familiar, el lugar en el que viven, juegan en cierta medida 
un papel favorable para alcanzar mejores resultados académicos. 
 
Factores Exógenos 
Se refiere a factores que desde fuera influyen en el rendimiento del estudiante, por 
ejemplo, el papel que juegan los docentes (cultura pedagógica), la motivación para el 
estudio, el nivel socio económico, los hábitos de estudio, las relaciones 
interpersonales entre los estudiantes. 
 Para que un estudiante funcione correctamente dentro de su rendimiento se 
debe evitar que estos se alteren por factores que no están a su alcance, como lo 
económico, ya que su único deber será el cumplir con sus estudios, muchas veces 
los padres recargan sus problemas en ellos y eso hace que su funcionamiento en 
la escuela no sea el adecuado. 
Referirnos al docente, existen muchos investigadores que consideran su 
papel de gran relevancia, su desempeño actitudinal y pedagógico son dimensiones 
que requiere para inyectar en sus estudiantes la motivación e interés por el estudio. 
Es necesario que un docente esté preparado pedagógicamente (acorde con los 
cambios e innovaciones educativas y las exigencias del mundo de hoy) y 
emocionalmente, sea líder y tenga bases de conocimiento psicológico para abordar 
las diversas dificultades o conflictos ya sea individuales o grupales que se 
presenten en el día a día en sus estudiantes (Gazmuri, Manzi y Paredes 2015). 
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Cabe también señalar que una buena enseñanza requiere de un ambiente 
iluminado, una buena ventilación, temperatura adecuada, que definitivamente 
influyen en el estado de ánimo y concentración de los estudiantes. 
El status económico es una condición que también ha sido investigada por 
muchos autores y que influye en los resultados académicos, pues el estudiante 
puede tener los recursos necesarios para complementar los requerimientos de las 
áreas que estudia, sin embargo, si es sabido que, si bien el status económico influye, 
no es determinante ya que existen estudiantes que pese a tener pocos recursos 
económicos presentan un buen rendimiento gracias a su resiliencia. 
Las relaciones interpersonales y la valoración que asumen otras personas 
sobre los estudiantes cobran gran expectativa, pues este proceso de socialización 
proyecta en ellos ya sea positiva o negativamente actitudes sobre el rendimiento 
académico. 
Finalmente se puede confirmar la existencia de factores endógenos y 
exógenos que tienen gran influencia sobre el rendimiento académico, en esta 
investigación los resultados se toman de la puntuación que han tenido los 
estudiantes en la prueba regional de matemática y comunicación, indudablemente 
si analizamos la amplitud que tiene el constructo rendimiento podemos concluir que 
el considerar una prueba limita de alguna manera otras dimensiones que pueden 
ser examinadas. 
 
Dimensiones de la variable rendimiento académico 
Respecto al rendimiento académico, fueron considerados los resultados de la 
evaluación regional planificada por la Dirección Regional de Educación (DRE) La 
DRE (2017) sostiene lo siguiente: 
Evaluación regional es de carácter formativo, constituye una herramienta 
pedagógica de gran apoyo para la práctica pedagógica, pues permite recoger 
información del nivel de aprendizaje del estudiante, identificar logros y dificultades, 
analizar, comparar, retroalimentar y tomar decisiones pertinentes en la planificación, 
que permitan atender las necesidades encontradas. 
Se evalúa las áreas de comunicación y matemática, las que están 
estructuradas en base a preguntas de opción múltiple y preguntas abiertas de 
respuesta de construcción larga, las respuestas son ingresadas al aplicativo 
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SIMON, generando automáticamente los resultados. 
 
Dimensión 1 Matemática 
En esta investigación tomaremos la definición de la dimensión matemática desde un 
enfoque educativo por competencias. Según Tobón (2006) la define como una serie 
de procedimientos complejos para desempeñar con aptitud en un contexto 
determinado. Entonces el término matemática gira entorno a lo cercano a la realidad 
del estudiante que implica la resolución de problemas articulando aspectos 
cognoscitivos, actitudinales y del saber hacer. Su enfoque es resolver problemas con 
el objetivo de mejorar las competencias matemáticas. 
 Es importante que para una mayor comprensión en dicha área el docente 
sepa cómo explicar cada parte, ya que a muchos estudiantes no se les da de forma 
rápida la solución de problemas matemáticos, así que esa cantidad de problemas 
puede llegar afectar el rendimiento del alumnado si no es impartido de la mejor 
manera. 












Figura 1. Competencias del área matemática 
Fuente: Currículo Nacional de la Educación Básica Regular (2016) 
 
 
Dimensión 2. Comunicación 
Esta área tomada en este trabajo de investigación como una dimensión busca que 
los estudiantes aprendan a comunicarse partiendo de contextos reales que los situé 
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en espacios muy próximos a ellos. 
El aprender a expresar lo que quieren y sus opiniones misma e ideas, es 
fundamental adquirir la comunicación como herramienta fundamental, es simple, 
pero a muchos estudiantes se les dificulta hacerlo con padres y docentes. 
Al área de comunicación se le atribuye el enfoque comunicativo y se trabajan 
tres competencias que se pueden visualizar en el siguiente gráfico: 
 
Figura 2. Competencias del área comunicación 
Fuente: Currículo Nacional de la Educación Básica Regular (2016) 
 
Para esta investigación se consideró la competencia que hace referencia al 
segundo punto de la figura 2 y sus capacidades correspondientes. Podemos 











Figura 3. Capacidades de la competencia Lee diversos tipos de texto Fuente: Currículo Nacional 
de la Educación Básica Regular (2016) 
 
Dimensión 2. Comunicación 
Esta área tomada en este trabajo de investigación como una dimensión busca que 
los estudiantes aprendan a comunicarse partiendo de contextos reales que los situé 
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en espacios muy próximos a ellos. Al área de comunicación se le atribuye el 
enfoque comunicativo y se trabajan tres competencias que se pueden visualizar en 
el siguiente gráfico: 
 
Figura 2. Competencias del área comunicación 
Fuente: Currículo Nacional de la Educación Básica Regular (2016) 
Para esta investigación se consideró la competencia que hace referencia a Lee 
diversos tipos de texto en su lengua materna y sus capacidades correspondientes. 












Figura 3. Capacidades de la competencia Lee diversos tipos 




1.4 Formulación del problema 
Problema general 
¿Qué relación existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los 
estudiantes de 6° grado de primaria de la I.E. 7035, UGEL 01 del distrito de San 
Juan de Miraflores? 
 
Problemas específicos Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre la Forma de estudio y el rendimiento académico de los 
estudiantes de 6° grado de primaria de la I.E. 7035? 
 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre la Resolución de Tareas y el rendimiento académico de 
los estudiantes de 6° grado de primaria de la I.E. 7035? 
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre la Preparación para los exámenes y el rendimiento 
académico de los estudiantes de 6° grado de primaria de la I.E. 7035? 
 
Problema específico 4 
¿Qué relación existe entre la Forma de escuchar la clase y el rendimiento 
académico de los estudiantes de 6° grado de primaria de la I.E. 7035? 
 
Problema específico 5 
¿Qué relación existe entre el Acompañamiento al estudio y el rendimiento 
académico de los estudiantes de 6° grado de primaria de la I.E. 7035? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Justificación teórica 
A nivel teórico, permite conocer la asociación entre el rendimiento académico y los 
hábitos de estudio, dentro de un espacio educativo, específicamente, en la 
institución educativa nacional N° 7035, UGEL 01. Se realiza un análisis de las 
dimensiones de cada variable y el grado de asociación entre ellas. En hábitos de 
estudio, se analiza las cinco dimensiones y sus respectivos indicadores; en la 
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variable rendimiento académico, considerada como una categoría capaz de 
adoptar valores cuantitativos y cualitativos; se analiza los resultados de la 
evaluación regional en las dos dimensiones matemática y comunicación, que nos 




A nivel práctico permite definir  el vínculo de las variables y su nivel, por ello se trata 
de brindar hallazgos que demuestren la relación existente entre éstas y que 
finalmente promuevan un cambio en la didáctica de los docentes orientado a 
desarrollar estrategias que potencien hábitos y técnicas en los estudiantes que 
mejoren el nivel de logro en todas las competencias de cada área desarrollada en 
la escuela y puedan desenvolverse sin contratiempos más adelante en su vida 
universitaria y profesional. 
 
Justificación metodológica 
A nivel metodológico, en base a lo dicho por Ferrer (2010) respecto a que toda 
investigación reviste de metodología cuando esta propone un método o estrategia 
que suscita un conocimiento válido y confiable. En esta investigación se utilizó 
instrumentos eficaces para demostrar la asociación entre las variables, y los 
resultados servirán para diseñar otros instrumentos que permitan desarrollar 
nuevas propuestas. 
 
1.6. Hipótesis  
Hipótesis general 
Los hábitos de estudio se relacionan con el rendimiento académico de los 
estudiantes de 6º grado primaria de la I.E. 7035, UGEL 01 del distrito de San Juan 
de Miraflores. 
 
Hipótesis específicas  
Hipótesis específica 1 
Los hábitos de estudio en la Forma de estudiar se relacionan con el rendimiento de 




Hipótesis específica 2 
Los hábitos de estudio en la Resolución de tareas se relacionan con el rendimiento 
de los estudiantes de 6° grado de primaria de la I.E. 7035. 
 
Hipótesis específica 3 
Los hábitos de estudio en la Preparación para los exámenes se relacionan con el 
rendimiento de los estudiantes de 6° grado de primaria de la I.E. 7035. 
 
Hipótesis específica 4 
Los hábitos de estudio en la Forma de escuchar la clase se relacionan con el 
rendimiento de los estudiantes de 6° grado de primaria de la I.E. 7035. 
 
Hipótesis específica 5 
Los hábitos de estudio en el Acompañamiento al estudio se relacionan con el 
rendimiento de los estudiantes de 6° grado de primaria de la I.E. 7035. 
 
1.7. Objetivos  
Objetivo general 
Determinar la relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de 
estudiantes de 6° grado de primaria de la I.E. 7035, UGEL 01 del distrito de San 
Juan de Miraflores. 
 
Objetivos específicos  
Objetivo específico 1 
Determinar la relación de los hábitos de estudio en la Forma de estudio con el 
rendimiento académico de estudiantes de 6° grado de primaria de la I.E. 7035. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación de los hábitos de estudio en la Resolución de tareas con el 
rendimiento académico de estudiantes de 6° grado de primaria de la I.E. 7035. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación de los hábitos de estudio en la Preparación para los 
exámenes con el rendimiento académico de estudiantes de 6° grado de primaria de 
la I.E. 7035. 
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Objetivo específico 4 
Determinar la relación de los hábitos de estudio en la Forma de escuchar la clase con 
el rendimiento académico de estudiantes de 6° grado de primaria de la I.E. 7035. 
 
Objetivo específico 5 
Determinar la relación de los hábitos de estudio en el Acompañamiento al estudio con 

































2.1. Diseño de investigación 
Método 
Fue el hipotético deductivo, y en el cual se establecen en relación al estudio. Al 
respecto Sánchez (2015) señala: “El método hipotético deductivo pertenece a las 
investigaciones cuantitativas que han sido empleadas con grandes resultados” 
(p.59) 
Enfoque 
Según la naturaleza de la presente investigación, el enfoque es cuantitativo y la 
teoría de (Hernández, et al 2014, p.184), este enfoque permite que de manera 
rigurosa se haga el recojo, análisis y tratamiento de los datos con la finalidad de 
estudiar las cualidades. 
Tipo 
El tipo de investigación es básica, denominada también pura; Sierra (2007) 
fundamenta este tipo de investigación cuando refiere que el objetivo principal mejora 
el conocimiento y la comprensión de los fenómenos sociales.  
Diseño 
Fue no experimental, de tipo transversal, correlacional. Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) señalan que, “en este diseño no existe manipulación de variables las 
cuales son observadas de manera natural en su contexto natural” (p.67) 
El gráfico correspondiente al diseño de esta investigación es el siguiente: 





O1: Hábitos de estudio 
O2: Rendimiento académico 
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r: Correlación entre las variables de estudio. 
 
 
2.2. Variables, operacionalización 
Las variables de esta investigación son los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico. 
 
Variable 1 Hábitos de estudio 
Definición conceptual 
Para Vicuña (1999), lo define como una forma esencial de conducir o continuar 
adquiriendo por repeticiones continuos los estudios al cual dirigirse, y que se han 
convertido de alguna manera u otros mecánicos y estables. 
 Por tanto, son actividades que genera el alumno para poder obtener 
aprendizajes y que comúnmente lo hacen de forma repetitiva sin importar el área 
que estén estudiando, ya que lo han previsto como estrategia para una fácil 
adquisición de conocimientos. 
 
Definición operacional 
Operacionalmente está conformado por 5 dimensiones, los cuales presentan sus 
respectivos indicadores y 55 ítems, con la alternativa de elección dicotómica con la 
puntuación de 1 siempre y 0 nunca. 
 
Variable 2 Rendimiento Académico 
Definición conceptual 
Rodríguez (2005), citado por Monrroy (2012), puede definirse como lo aprendido 
durante la carrera estudiada, esto se refleja en sus calificaciones, es decir, 
obteniendo buenas puntuaciones a lo largo de su curso, con la finalidad de crecer 
personalmente. También se puede decir que el rendimiento académico ayuda a 
fortalecer en el desarrollo de los estudiantes, ya que con esfuerzo y dedicación 
puede lograr a cumplir sus metas trazadas. 
 
Comprende un grado en el conocimiento obtenido, que lo demuestra en las 
áreas o en las materias estudiadas, todo dependiendo de la edad y el grado 




El rendimiento académico es la calificación estimada hacia un esfuerzo que logra el 
estudiante por responder a los objetivos trazados. Se ha empleado para la presente 
investigación la Escala de calificación del nivel de logro de aprendizaje, según el 
Ministerio de educación (2016) para medir el aprendizaje en el nivel de educación 






Figura 5. Escala de Calificación de los Aprendizajes 
en EBR Fuente: Ministerio de Educación 2016 
 
Tabla 1 
Escalas por nivel de rendimiento según la prueba regional 
 
Escala Rendimiento 
Logrado De 20 a 25 
Proceso De 13 a 19 
Inicio De 0 a 12 
 













• Subraya lo más 
importante 
• Memoriza lo leído 
• Busca en el 
diccionario 













Muy positivo de 46-55 
Positivo 36-45 
Con tendencia (+) de 28-35 
   Con tendencia (-) de 18 a 27 
 • Planifica horarios 
• Prima orden y 
presentación 
• Busca ayuda. 
• Resuelve tareas que 
requieren menor 
tiempo 
  Negativo de 9 a 17 
Resolución de 
tareas 
Muy negativo de 0 a 8 











• Revisa apuntes 
• Estudia entre dos a 
tres horas diarias. 
• Repasa con 
anticipación 
• Selecciona el curso 

























• Interviene en clase 
para aclarar algo no 
entendido. 





















• Estudia con música 
o televisión 
• Requiere de un 
ambiente tranquilo. 





















2.3. Población y muestra  
 
Población 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) consideran que el “grupo de casos que se 
ajustan a una serie de características se denomina población” (p.174)). Así, 
entonces el presente estudio lo conformaron 151 escolares, con atributos parecidos 












del texto escrito. 
2; 5; 8; 11; 12; 






  Interpreta e infiere en    
la información del 
texto escrito. 
1; 3; 6; 7; 9; 10; 
13; 15; 17; 18; 




20 al 25 
Logrado 
13 al 19 
Proceso 




Evalúa la forma, el 


















Resuelve problemas de 
regularidad, 
equivalencia y cambio 
 
Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización 
 











20 al 25 
Logrado 
13 al 19 
Proceso 








Nivel Grado Secciones Cantidad de 
  estudiantes  
 
 
01 san juan 
de 
miraflores 
   Excelencia 35 
   Creatividad 35 
Nº 7035 Primaria 6º Generosidad 33 
   Equidad 25 
   Libertad 23 
   Total 151 




Hernández et al. (2014), una mínima muestra de la población, cuyos elementos 
cuentan con similares características de la población. Es importante también 
señalar que en este caso se ha considerado 120 estudiantes. 
 
Muestreo 
De tipo no probabilístico 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) refirieron que: el muestreo considerado 
para la investigación fue no probabilístico. 
  
Criterios de inclusión 
Escolares del 6º grado de educación primaria de la I.E. Nº 
7035. La edad del estudiante fluctúa entre los 12 y 14 años. 
Los estudiantes están motivados y aceptan participar de la encuesta. 
Estudiantes que no terminaron el cuestionario. 
 
Criterios de exclusión 
Estudiantes que por ciertos motivos no asisten a la institución educativa. 
Estudiantes ausentes el día de la aplicación del cuestionario. 
Estudiantes que no desean participar del cuestionario. 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
Permite al investigador reunir, analizar y validar los datos tomados de la realidad 
motivo de estudio. Al respecto Sánchez y Reyes (2017) manifestaron que: “en base 
al objetivo de la investigación se elige las técnicas que permiten el recojo de 
información del escenario de estudio” (p.163) 
Para esta investigación se han considerado dos instrumentos, la encuesta y 
los resultados de la evaluación regional, esta última para la variable rendimiento 
académico. 
Instrumentos 
El instrumento es el recurso concreto y definido que recoge los datos. Al respecto 
Sánchez y Reyes (2017) señalan: “Los instrumentos, llamados también 
herramientas específicas, son empleados en la recogida de datos y seleccionados 
previamente para la investigación” (p.166) 
En esta investigación en los hábitos de estudio se empleó la encuesta como 
técnica y el cuestionario como instrumento, y para analizar la variable, rendimiento 




Instrumentos de recolección de datos 
 
Variable Técnica Instrumento 
V1 Encuesta Cuestionario de hábitos de 
estudio 
V2 Evaluación educativa Prueba educativa 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Instrumento de medición de la variable hábitos de estudio 
El Dr. Luis Eduardo Vicuña Peri, catedrático peruano diseñó un instrumento 
Inventario de Hábitos de estudio CASM-85- REVISIÓN 2014, muy interesante, para 
diagnosticar el hábito de estudio en un grupo de escolares. En un primer momento 
fue aplicado a escolares de los grados avanzados de educación secundaria y de 
los primeros ciclos de educación superior, se consideró también a aquellos que 
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tuvieran buenas calificaciones y a los que tenían muy bajo rendimiento, en un primer 
momento el instrumento contó con 130 conductas a observar, ya posteriormente se 
establecieron 53 ítems y más adelante quedó en 55. 
El instrumento propiamente dicho tiene 55 ítems, las respuestas son de tipo 
dicotómicas, con alternativas de siempre y nunca. Considera cinco aspectos, 
¿cómo se estudia?, ¿Cómo hace las tareas?, ¿De qué manera se prepara para los 
exámenes?, ¿qué actitudes muestra y qué acciones realiza al escuchar las clases? 
y el último aspecto considera ¿cómo acompaña su momento de estudio? Luego de 
la aplicación del inventario se procede a sumar el puntaje teniendo en cuenta el 





Determinar la relación que existe entre los hábitos de estudio 
y el rendimiento académico de los estudiantes de 6° grado de 
primaria de la I.E. N° 7035 de San Juan de Miraflores- UGEL 
01 
Tiempo 15 a 20 minutos 








¿Cómo haces tus tareas? 
¿Cómo te preparas para los exámenes? 
¿Cómo escuchas las clases? 




Siempre = 1; Cuando el hábito es adecuado 
Nunca =0; Cuando el hábito es inadecuado 
 
Descripción 
Si las respuestas son adecuadas: 55 x 1 = 55 
Si las respuestas son inadecuadas: 55 x 0 = 0 
 
 
 Rango: valor máximo – valor mínimo 




Muy positivo de 46-55 
Positivo; de 36-45 
Con tendencia (+) de 28-35 
Con tendencia (-) de 18 a 27 
Negativo de 9 a 17 




El inventario del Doctor Luis Vicuña Peri, está compuesto por 55 preguntas, 
distribuidos en cinco dimensiones; la primera está compuesta por 12 preguntas que 
permiten visualizar la forma cómo el estudiante estudia, la segunda dimensión que 
tiene 10 preguntas da cuenta de cómo los estudiantes hacen sus tareas, la 
dimensión tres constituida con 10 ítems refleja cómo este estudiante se prepara 
para rendir sus exámenes, la cuarta dimensión con 13 ítems registra la manera 
cómo éste oye las clases y en la dimensión final con 9 ítems se detallan los 
componentes que acompañan su estudio. 
 
Tabla 6 




D1 D2 D3 D4 D5 TOTAL 
Muy positivo 10 a 12 10 11 11 a 13 8 a 9 46 a 55 
Positivo 8 a 9 8 a 9 9 a 10 8 a 10 6 a 7 36 a 45 
Tendencia (+) 5 a 7 6 a 7 7 a 8 6 a 7 5 28 a 35 
Tendencia (-) 3 a 4 3 a 5 4 a 6 4 a 5 4 18 a 27 
Negativo 1 a 2 1 a 2 2 a 3 2 a 3 1 a 3 9 a 17 
Muy negativo 0 0 0 a 1 0 a 1 0 0 a 8 
Fuente: Manual de Luis Eduardo Vicuña (2005) 
 
La puntuación para cada nivel tiene en cuenta: 
 
Muy positivo, cuando el estudiante demuestra tener adecuados hábitos de estudio, 
utiliza estrategias y técnicas de manera eficaz en su proceso de aprendizaje. 
Positivo, Estudiantes que, si bien tienen adecuados hábitos de estudio, estos 
no siempre son aplicados eficazmente en el proceso de aprendizaje. 
Tendencia positiva, estudiantes que aplican algunas técnicas y estrategias 
para su proceso de aprendizaje, pero no de manera permanente. 
Tendencia negativa, Cuando pese a que tiene algunas técnicas de estudio, 
no son utilizadas en el proceso de aprendizaje. 
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Negativo, Cuando no posee estrategias ni técnicas para enfrentar su 
quehacer académico 
Muy negativo, cuando totalmente no tiene técnicas ni estrategias para 
enfrentar su quehacer académico. 
 
Instrumento de medición para la variable Rendimiento académico: Prueba 
regional 
Con la variable rendimiento académico se usó la prueba regional para evaluar dos 
áreas comunicación y matemática. Las pruebas están estructuradas en base a 
preguntas de opción múltiple y preguntas abiertas de respuesta de construcción 
larga. La distribución de ítems en comunicación es según la capacidad a evaluar. 
Tabla 7 
Capacidades de la competencia Lee diversos tipos de texto en su lengua materna. 
Capacidad Cantidad de ítems % 
Obtiene información del texto escrito. 9 36 
Infiere e interpreta información del texto. 14 56 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. 2 8 
Total 25 100 
Fuente: Prueba regional 2018 
 
La distribución de ítems en matemática es por competencias, capacidades y 
desempeños. 
Tabla 8 
Competencias de la dimensión de Matemática 
 
Competencia Cantidad de ítems % 
Resuelve problemas de cantidad 10 40 
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 
cambio 
5 20 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización 
5 20 
Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre 
5 20 
Fuente: Prueba regional 2018 
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Ficha técnica: Prueba regional 
 
Objetivo Recoger información sobre el nivel de aprendizaje de 
los estudiantes 
Tiempo Día 1 Comunicación 90 minutos 
Día 2 Matemática 90 minutos 
Lugar I.E. N° 7035 
Fecha y Hora La aplicación de la evaluación se realizó en las fechas 






Niveles Logrado 20-25 ítems 
 
Proceso 13 a 19 ítems 
 





Considera en matemática las competencias: 
• Resuelve problemas de cantidad con 10 ítems (40 
%) 
• Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 
cambio con 5 ítems (20%) 
• Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización con 5 ítems (20%) 
• Resuelve problemas de gestión de datos e 





Se evalúa en comunicación la competencia: 
Lee diversos tipos de texto en su lengua materna y 
tiene tres indicadores de estudio: 
Obtiene información del texto escrito, compuesto 
por 9 ítems (36%) 
Infiere e interpreta información del texto escrito, 
compuesto por 14 ítems (56%) 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto, compuesto por 2 ítems (8%) 
 
La evaluación Regional es un instrumento de recolección de datos está compuesta 
por dos dimensiones: comunicación y matemática. Cada una de ellas está 
compuesta por 25 preguntas y responden a determinados indicadores. Por cada 
indicador se registra un determinado número de ítems que a su vez de acuerdo a 
un rango establecido le corresponde un nivel de logro. 
 
Validez 
Validez y confiabilidad del instrumento de la variable hábitos de estudio. 
El inventario Hábitos de estudio fue validado en el 2005, con la participación de 160 
estudiantes que cursaban los últimos años de educación secundaria y los ciclos 
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iniciales en la universidad, agrupados de acuerdo a rendimiento académico con el 
propósito de verificar si había alguna dificultad de tipo semántica. Al comprobar que 
no había dificultad se elaboró el instrumento considerando dos opciones “siempre” 
y “nunca”; años más tarde se incrementaron dos preguntas más teniendo en cuenta 
algunos cambios de tipo tecnológico (uso de celular e internet). Para la presente 
investigación se realizado modificaciones para ser empleadas en la población 
elegida por lo cual se procedió a validar a través del criterio de juicio de expertos, 
se consideró aspectos de claridad, pertinencia y relevancia. 
 
Tabla 9 
Resultados de validez de contenido de juicio de expertos del instrumento 
 
N° Grado Académico Nombres y Apellidos del experto Dictamen 
1 Doctor Arturo Eduardo Melgar Begazo Aplicable 
2 Doctor Mitchell Alarcón Díaz Aplicable 
3 Doctor Angel Salvatierra Melgar Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
El autor determinó la confiabilidad del inventario con el método Test- Retest en un 
intervalo de tres meses entre las dos aplicaciones a una muestra de 769 estudiantes 
entre hombres y mujeres, se correlacionaron los dos resultados con el coeficiente 
de Pearson llegando a obtener muy buenos coeficientes de confiabilidad, es así 
que este inventario puede utilizarse para hacer diagnósticos y con ellos elaborar 
planes de mejora donde se incluyan técnicas y estrategias que desarrollen hábitos 
de estudio. En conclusión, el inventario de los hábitos de estudio es un instrumento 
que garantiza el recojo de datos de los hábitos de estudio de una población 
determinada. Se utiliza como diagnóstico y a partir de ello se pueden realizar 
propuestas que apunten a mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 
Para la confiabilidad del instrumento modificado se empleó la prueba piloto 
a 31 estudiantes de sexto grado de primaria. Se ha considerado el KR20 el cuál 
debe arrojar mayor o igual a 0.70, para considerarlo aceptable. El nivel de 





Validez y confiabilidad del instrumento de la variable rendimiento académico. 
Para la validación del instrumento evaluación regional que permite medir la variable 
el rendimiento académico, se consideró la resolución directoral regional N° 007226-
2017 que aprueba un plan de intervención para la mejora de los aprendizajes de 
Lima metropolitana y donde se detallan aspectos de la validación y confiabilidad de 
esta prueba. Se aplicó una prueba piloto con el propósito de evaluar el 
comportamiento de todos los ítems, si se comprende cada una de las preguntas. La 
recopilación de los datos cuantitativos de los ítems fue igual de importante como lo 
fue la recopilación de las respuestas que dieron lugar al análisis cualitativo, previa 
codificación, para esto se consideró un valor numérico dicotómico a cada ítem, de 
acuerdo con las opciones de respuesta del ítem. 
Los resultados se utilizaron para conocer el cálculo de validez y confiabilidad 
del instrumento de medición, utilizándose un análisis cualitativo y cuantitativo de los 
ítems, considerando la proporción de respuestas adecuadas del ítem con 
discriminación o diferencia de proporciones de respuesta adecuadas en los grupos 
de mayor y menor desempeño; análisis de opciones de respuesta que permite 
determinar si se utilizan distractores, Coeficiente de confiabilidad de KR20). 
Finalmente, la prueba definitiva fue sometida a juicio de expertos, se reelaboró cada 
tabla de especificaciones de los ítems, se los aleatorizó considerando las 
competencias, capacidades, desempeños, contenidos y textos. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
La investigación es de enfoque cuantitativo, es necesario trabajar con los datos 
obtenidos para poder codificar y así poder analizar de manera objetiva y detallada, 
posterior al análisis se pudo determinar la utilización de la estadística descriptiva 
para poder presentar los resultados de las frecuencias y sus respectivos 
porcentajes para las variables estudiadas. 
A su vez se utilizó la estadística inferencial planteadas en las hipótesis de 
investigación, se trabajó por la naturaleza de las variables con el coeficiente de 
correlación de Spearman en la cual se basa en los rangos en vez de trabajar con 





2.6 Aspectos éticos 
 
El estudio contó con la autorización del personal directivo, el coordinador de tutoría 


































3.1. Descripción de resultados 
 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias de la variable hábitos de estudio de los 
estudiantes de 6° de la I.E. N° 7035 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy negativo 2 2% 
Negativo 0 0% 
Con tendencia (-) 10 8% 
Con tendencia (+) 41 34% 
Positivo; 62 52% 
Muy positivo 5 4% 




Figura 6. Comparación porcentual del nivel de la variable hábitos de estudio de 
los estudiantes de 6° de la I.E. N° 7035 
 
En la tabla 10 y figura 6 respecto a la variable hábito de estudio se tiene que el 2% 
de los estudiantes tienen hábitos de estudio muy negativo, ningún estudiante 
presenta un nivel negativo, el 8% evidencia tendencia negativa, el 34% de los 
estudiantes alcanzan un nivel de tendencia positiva, el 52% presenta un nivel 
positivo y el 4% evidencia un nivel muy positivo respecto a los hábitos de estudio 
en los estudiantes del 6° de la I.E. 7035. Se concluye que el nivel de mayor 
porcentaje es el nivel positivo seguido del nivel con tendencia (+). 
Con Positivo;  Muy 
























Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según el nivel de 
















 fi % fi % fi % fi % fi % 
Muy negativo 2 2% 2 2% 2 2% 2 2% 2 2% 
Negativo 2 2% 0 0% 7 6% 3 2.5% 6 5% 
Tendencia (-) 21 17.5% 28 23% 32 27% 6 5% 18 13% 
Tendencia (+) 74 62% 37 31% 38 32% 16 13% 12 10% 
Positivo 19 16% 49 41% 39 32.5% 41 34% 52 43% 
Muy positivo 1 1% 4 3% 2 2% 52 43% 30 25% 
Total 120 100% 120 100% 120 100% 120 100% 120 100% 
 
Figura 7. Comparación porcentual entre los niveles de las dimensiones de la 




De la tabla 11 y figura 7 que corresponde a los niveles de la variable de hábitos de 
estudio. Se puede observar en la dimensión forma de estudio el mayor porcentaje 
alcanzado es en el nivel tendencia (-) con un 62%, en la dimensión resolución de 
tareas el nivel de mayor porcentaje es el positivo con un 41%. En la dimensión 
preparación de exámenes existen porcentajes similares en los niveles tendencia (+) 
32,5% y positivo con un 32%. 
Con tendencia (-) 
muy positivo Con tendencia (+) Positivo 
Negativo Muy negativo 
Forma de estudio Resolución de Preparación de Escuchar clases Momentos de 





0 2% 2% 0 
 

























En la dimensión escuchar clases obtiene el mayor porcentaje, 43% en el 
nivel muy positivo. Y en la dimensión momentos de estudio alcanza el mayor 
porcentaje, 43% en el nivel positivo. 
 
Tabla 12 
Distribución de frecuencias de la variable rendimiento académico de los 
estudiantes de 6° de la I.E. N° 7035 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 19 16% 
Proceso 85 71% 
Logrado 16 13% 




Figura 8. Comparación porcentual por niveles de rendimiento académico de los 
estudiantes de 6° de la I.E. N° 7035. 
 
En la tabla 12 y figura 8, se aprecia que el 16% del total de estudiantes de 6° grado 
se encuentran en nivel inicio, en tanto que el 71% de los estudiantes se hallan en 
proceso y sólo un 13% están en nivel logrado. Así, es importante mencionar que el 
rendimiento de los estudiantes se encuentra en un nivel de proceso. 















Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según el nivel de 
rendimiento académico de los estudiantes del 6° de primaria de la I.E. 7035. 
 
Niveles de rendimiento 
académico 
Comunicación Matemática 
fi % fi % 
Inicio 31 26% 29 24% 
Proceso 65 54% 65 54% 
Logrado 24 20% 26 22% 








De la tabla 13 y figura 9 que corresponde a los niveles de las dimensiones de la 
variable de rendimiento académico. Se observa que en la dimensión comunicación 
el mayor porcentaje alcanzado es en el nivel proceso con 54% y un porcentaje 
considerable en inicio con un 26% y un 20% en el nivel logrado. En la dimensión 
matemática el nivel de mayor porcentaje es en el nivel proceso con 54% y un 
porcentaje considerable en inicio con un 24% y un 22% en el nivel logrado. 




















Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general de la 
investigación 
H0: No existe una relación significativa entre los hábitos de estudio con el 
rendimiento académico de los estudiantes de 6º de la I.E. N° 7035. 
H1: Existe una relación significativa entre los hábitos de estudio con el 




Grado de correlación entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico de los estudiantes de 6º de la I.E. N° 7035. 
 
 
  Correlaciones   












 . ,000 





Coeficiente de correlación 
,520** 1,000 
 Sig. (bilateral) 
,000 . 
  N 
120 120 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
En la tabla 14 se aprecia según los resultados el grado de correlación entre las 
variables hábitos de estudio y rendimiento académico que es ,520 lo que indica que 
existe correlación positiva y moderada entre las variables mencionadas. Y la 
significancia de p = ,000 es menor a α= ,05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis del investigador H1: Existe una relación significativa entre 
los hábitos de estudio con el rendimiento académico de los estudiantes de 6º de la 
I.E. N° 7035. 
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Hipótesis especifica 1 
 
H0: No existe una relación significativa entre el rendimiento académico y la 
dimensión forma de estudiar de los estudiantes de 6º de la I.E. N° 7035. 
 
H1:Existe una relación significativa entre el rendimiento académico y la dimensión 




Grado de correlación entre el rendimiento académico y la dimensión 
forma de estudiar de los estudiantes de 6° de la I.E. N° 7035. 
  Correlaciones   
  rendimiento 
académico 
 





Coeficiente de correlación 1,000 ,489** 
Sig. (bilateral) . ,000 
  N 120 120 
 Forma de 
estudiar 
Coeficiente de correlación ,489 1,000 
 Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 120 120 




En la tabla 15 se aprecia según los resultados el grado de correlación entre la 
variable rendimiento académico y la dimensión forma de estudiar es ,489 lo que 
indica que existe correlación positiva y moderada entre la variable y la dimensión. 
Y significancia de p= ,000 es menor a α= ,05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis del investigador H1: Existe una relación significativa entre 
la dimensión forma de estudiar y el rendimiento académico de los estudiantes de 
6º de la I.E. N° 7035. 
 
 
Hipótesis especifica 2 
 
H0:  No existe una relación significativa entre el rendimiento académico y la 
dimensión resolución de tareas de los estudiantes de 6º de la I.E. N° 7035. 
 
H2: Existe una relación significativa entre el rendimiento académico y la dimensión 
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resolución de tareas de los estudiantes de 6º de la I.E. N° 7035. 
 
Tabla 16 
Grado de correlación entre el rendimiento académico y la dimensión 
resolución de tareas de los estudiantes de 6° de la I.E. N° 7035. 
 
  Correlaciones   








Coeficiente de correlación 1,000 ,508** 
Sig. (bilateral) . ,000 
  N 120 120 
 Resolución de 
hacer las tareas. 
Coeficiente de correlación ,508** 1,000 
 Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 120 120 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
En la tabla 16 se aprecia según los resultados el grado de correlación entre la 
variable rendimiento académico y la dimensión resolución de tareas es ,508 lo que 
indica que existe correlación positiva y moderada entre la variable y la dimensión. 
Y significancia de p= ,000 es menor a α= ,05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis del investigador H2: Existe una relación significativa entre 
la dimensión resolución de hacer las tareas y el rendimiento académico de los 
estudiantes de 6º de la I.E. N° 7035. 
 
 
Hipótesis específica 3 
 
H0: No existe una relación significativa entre el rendimiento académico y la 
dimensión preparación para los exámenes de los estudiantes de 6º de la I.E. N° 
7035. 
 
H3: Existe una relación significativa entre el rendimiento académico y la dimensión 








Grado de correlación entre el rendimiento académico y la dimensión 
preparación para los exámenes de los estudiantes de 6° de la I.E. N° 7035. 
 
  Correlaciones   








Coeficiente de correlación 1,000 ,503 
Sig. (bilateral) . ,000 
  N 120 120 
 Preparación para 
los exámenes 
Coeficiente de correlación ,503 1,000 
 Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 120 120 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
En la tabla 17 se aprecia según los resultados el grado de correlación entre la 
variable rendimiento académico y la dimensión preparación para los exámenes es 
,503 lo que indica que existe correlación positiva y moderada entre la variable y la 
dimensión. Y significancia de p= ,000 es menor a α= ,05 por lo cual se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador H3: Existe una relación 
significativa entre el rendimiento académico y la dimensión preparación para los 
exámenes de los estudiantes de 6º de la I.E. N° 7035. 
 
 
Hipótesis específica 4 
 
H0: No existe una relación significativa entre el rendimiento académico y la 
dimensión forma de escuchar la clase de los estudiantes de 6º de la I.E. N° 7035. 
 
H4: Existe una relación significativa entre el rendimiento académico y la dimensión 










Grado de correlación el rendimiento académico y dimensión forma de 
escuchar la clase de los estudiantes de 6° de la I.E. N° 7035. 
 
 
  Correlaciones   
  r endimiento 
académico 






Coeficiente de correlación 1,000 ,492 
Sig. (bilateral) . ,000 
  N 120 120 
 Forma de escuchar 
la clase 
Coeficiente de correlación ,492 1,000 
 Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 120 120 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
En la tabla 18 se aprecia según los resultados el grado de correlación entre la 
variable rendimiento académico y la dimensión escuchar la clase es ,492 lo que 
indica que existe correlación positiva y moderada entre la variable y la dimensión. 
Y significancia de p= ,000 es menor a α= ,05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis del investigador H4: Existe una relación significativa entre 
el rendimiento académico y la dimensión forma de escuchar la clase de los 
estudiantes de 6º de la I.E. N° 7035. 
 
Hipótesis específica 5 
 
H0: No existe una relación significativa entre el rendimiento académico y la 
dimensión acompañamiento al estudio de los estudiantes de 6º de la I.E. N° 7035. 
 
H5: Existe una relación significativa entre el rendimiento académico y la dimensión 










Grado de correlación entre el rendimiento académico y la dimensión 
acompañamiento al estudio de los estudiantes de 6° grado de primaria de 
la I.E. N° 7035. 
  Correlaciones   








Coeficiente de correlación 1,000 ,484 
Sig. (bilateral) . ,000 
  N 120 120 
 Acompañamiento 
al estudio 
Coeficiente de correlación ,484 1,000 
 Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 120 120 




En la tabla 19 se aprecia según los resultados el grado de correlación entre la 
variable rendimiento académico y la dimensión acompañamiento al estudio es ,484 
lo que indica que existe correlación positiva y moderada entre la variable y la 
dimensión. Y significancia de p= ,000 es menor a α= ,05 por lo cual se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador H5: Existe una relación 
significativa entre el rendimiento académico y la dimensión acompañamiento al 




























Después del proceso de revisión de la literatura en que se basa esta investigación 
y aplicados los instrumentos para determinar una relación de los hábitos de estudio 
y el rendimiento académico de estudiantes de 6° grado, se ha podido determinar que 
existe correlación significativa entre estas variables. 
En base a los resultados obtenidos de la variable hábitos de estudio, los 
niveles alcanzados son los siguientes: el 2% de los estudiantes tienen hábitos de 
estudio muy negativo, ningún estudiante presenta un nivel negativo, el 8% 
evidencia tendencia negativa, el 34% de los estudiantes alcanzan un nivel de 
tendencia positiva, el 52% presenta un nivel positivo y el 4% evidencia un nivel muy 
positivo respecto a los hábitos de estudio en los estudiantes del 6° de la I.E. 7035. 
Se concluye que el nivel de mayor porcentaje es el nivel positivo seguido del nivel 
con tendencia (+). Respecto a la variable rendimiento académico, los niveles 
alcanzados son los siguientes: el 16% del total de estudiantes de 6° grado se 
encuentran en nivel inicio, en tanto que el 71% de los estudiantes se hallan en 
proceso y sólo un 13% están en nivel logrado. Así, es importante mencionar que el 
rendimiento de los estudiantes se encuentra en un nivel de proceso. 
Tras el análisis de los resultados, se ha podido determinar que existe 
correlación positiva y moderada entre las variables mencionadas, ya que los 
resultados inferenciales arrojan un grado de correlación de ,520, es decir la relación 
entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico es significativa. Dichos 
resultados son similares con Alpaca y Reyes (2015) En la investigación, se ha 
encontrado que existe una relación moderada de r = 0,570 entre los hábitos de 
estudio y el aprendizaje en el área de matemática. Nuñez y Pascual (2014) El 
resultado evidencia que existe una correlación directa significativa entre hábitos de 
estudio y aprendizaje del área de matemática y comunicación en los niños y niñas 
del V ciclo. Amasifuen y Saavedra (2015) cuyos hallazgos evidencian que de los 
estudiantes obtuvieron un nivel de rendimiento académico en proceso (47%); logro 
previsto (41%), y en Inicio (12%). Méndez y Montalvo (2017) sostuvo que el 81% 
de los estudiantes tienen un rendimiento académico en logro previsto, Rho de 
Spearman = 0,378 es decir correlación positiva débil entre las variables. Y Almache 
(2018), evidencia la relevancia que ocupan en los niños el bajo rendimiento 
académico, dando como conclusión que la casi nula presencia de los hábitos de 
estudio generaba una ineficacia en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje y 
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con ello un deterioro en el rendimiento académico. 
Se ha considerado la propuesta de los siguientes autores quienes definen las 
variables de estudio. Vicuña (1999) lo define como una forma esencial de conducir 
o continuar adquiriendo por repeticiones continuos los estudios al cual dirigirse, y 
que se han convertido de alguna manera u otros mecánicos y estables. Y Rodríguez 
(2005), citado por Monrroy (2012), puede definirse como lo aprendido durante la 
carrera estudiada, esto se refleja en sus calificaciones, es decir, obteniendo buenas 
puntuaciones a lo largo de su curso, con la finalidad de crecer personalmente. 
También se puede decir que el rendimiento académico ayuda a fortalecer en el 
desarrollo de los estudiantes, ya que con esfuerzo y dedicación puede lograr a 
cumplir sus metas trazadas. 
En base a los resultados hallados respecto a la hipótesis específica 1 que 
relaciona a la dimensión forma de estudiar con la variable rendimiento académico, 
se evidencia que el grado de correlación entre la variable rendimiento académico y 
la dimensión forma de estudiar es ,489 lo que indica que existe correlación positiva 
y moderada entre la variable y la dimensión. Y significancia de p= ,000 es menor a 
α= ,05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula. Es decir, la correlación es 
significativa. A su vez la dimensión forma de estudiar presenta los siguientes niveles 
muy negativo 2%, negativo 2%, tendencia (-) 17.5%, tendencia (+) 62%, positivo 
16% y muy positivo 1%. Se concluye que el nivel con mayor porcentaje es tendencia 
(+). 
En base a los resultados hallados respecto a la hipótesis específica 2 que 
relaciona a la dimensión resolución de tareas con la variable rendimiento 
académico, se evidencia que el grado de correlación entre la variable rendimiento 
académico y la dimensión es ,508 lo que indica que existe correlación positiva y 
moderada entre la variable y la dimensión. Y significancia de p= ,000 es menor a 
α= ,05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula. Es decir, la correlación es 
significativa. A su vez la dimensión resolución de tareas presenta los siguientes 
niveles muy negativo 2%, negativo 0%, tendencia (-) 23%, tendencia (+) 31%, 
positivo 41% y muy positivo 3%. Se concluye que el nivel con mayor porcentaje es 
positivo. 
En base a los resultados hallados respecto a la hipótesis específica 3 que 
relaciona a la dimensión preparación de exámenes con la variable rendimiento 
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académico, se evidencia que el grado de correlación entre la variable rendimiento 
académico y la dimensión es ,503 lo que indica que existe correlación positiva y 
moderada entre la variable y la dimensión. Y significancia de p= ,000 es menor a 
α= ,05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula. Es decir, la correlación es 
significativa. A su vez la dimensión resolución de tareas presenta los siguientes 
niveles muy negativo 2%, negativo 6%, tendencia (-) 27%, tendencia (+) 32%, 
positivo 32,5% y muy positivo 2%. Se concluye que el nivel con mayor porcentaje 
se presenta en los niveles positivo y muy positivo. 
En base a los resultados hallados respecto a la hipótesis específica 4 que 
relaciona a la dimensión forma de escuchar las clases con la variable rendimiento 
académico, se evidencia que el grado de correlación entre la variable rendimiento 
académico y la dimensión es ,492 lo que indica que existe correlación positiva y 
moderada entre la variable y la dimensión. Y significancia de p= ,000 es menor a 
α= ,05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula. Es decir, la correlación es 
significativa. A su vez la dimensión resolución de tareas presenta los siguientes 
niveles muy negativo 2%, negativo 2,5%, tendencia (-) 5%, tendencia (+) 13%, 
positivo 34% y muy positivo 43%. Se concluye que el nivel con mayor porcentaje 
se presenta en el nivel muy positivo. 
En base a los resultados hallados respecto a la hipótesis específica 5 que 
relaciona a la dimensión momento de estudio con la variable rendimiento 
académico, se evidencia que el grado de correlación entre la variable rendimiento 
académico y la dimensión es ,484 lo que indica que existe correlación positiva y 
moderada entre la variable y la dimensión. Y significancia de p= ,000 es menor a 
α= ,05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula. Es decir, la correlación es 
significativa. A su vez la dimensión resolución de tareas presenta los siguientes 
niveles muy negativo 2%, negativo5%, tendencia (-) 13%, tendencia (+) 10%, 
positivo 43% y muy positivo 25%. Se concluye que el nivel con mayor porcentaje 
































Primera. Se concluye que existe relación positiva y moderada entre las variables 
hábitos de estudio y rendimiento académico, es decir la correlación es 
significativa, ya que presenta un coeficiente de correlación entre es de ,520. 
Y un p valor de ,000 menor a α =,05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis del investigador. 
 
Segunda: Con relación a la hipótesis específica 1, se concluye que existe relación 
positiva y moderada entre la dimensión forma de estudiar y la variable 
rendimiento académico, es decir la correlación es significativa, ya que 
presenta con un coeficiente de correlación entre es de ,489. Y un p valor de 
,000 menor a α= ,05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis del investigador. 
 
Tercera: Con relación a la hipótesis específica 2, se concluye que existe relación 
positiva y moderada entre la dimensión resolución de hacer las tareas y la 
variable rendimiento académico, es decir la correlación es significativa, ya 
que presenta con un coeficiente de correlación entre es de ,508. Y un p valor 
de ,000 menor a α= ,05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis del investigador. 
 
Cuarta: Con relación a la hipótesis específica 3, se concluye que existe relación 
positiva y moderada entre la dimensión preparación para los exámenes y 
la variable rendimiento académico, es decir la correlación es significativa, 
ya que presenta con un coeficiente de correlación entre es de ,503. Y un p 
valor de ,000 menor a α= ,05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis del investigador. 
 
Quinta: Con relación a la hipótesis específica 4, se concluye que existe relación 
positiva y moderada entre la dimensión escuchar clases y la variable 
rendimiento académico, es decir la correlación es significativa, ya que 





de ,000 menor a α= ,05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis del investigador. 
 
Sexta: Con relación a la hipótesis específica 4, se concluye que existe relación 
positiva y moderada entre la dimensión escuchar clases y la variable 
rendimiento académico, es decir la correlación es significativa, ya que 
presenta con un coeficiente de correlación entre es de ,484. Y un p valor 
de ,000 menor a α= ,05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
































Primera Los cuestionarios de medición de hábitos de estudio y rendimiento 
académico referidos en la investigación se muestran como un apoyo 
determinante y útil para la práctica de la tutoría, que hoy tiene como uno de 
sus propósitos acompañar y fortalecer las competencias del estudiante de 
manera que éste pueda lograr un mejor desempeño académico. 
 
Segunda Fomentar la reflexión en el estudiante sobre los inadecuados hábitos de 
estudio que posee y crear conciencia a partir de este reconocimiento y en 
función a los hábitos de estudio con mayores dificultades, se pueda 
desarrollar estrategias que los ayuden a mejorar académicamente. 
 
Tercera El diagnóstico oportuno de las clasificaciones de los hábitos de estudio 
existentes en la institución educativa permitirá a los directivos, coordinadores 
de tutoría y docentes, implementar medidas de apoyo que favorezcan el 
proceso de aprendizaje, disminuyan los niveles de reprobación; y con ello 
los riesgos de deserción. 
 
Cuarto Es oportuno establecer mecanismos de apoyo y de orientación a los 
estudiantes que pasan al nivel secundario para ayudarlos en la formación de 
hábitos, mostrándole las nuevas formas de estudio, técnicas y estrategias de 
aprendizaje. 
 
Quinto Dar a conocer a toda la comunidad educativa los resultados de la 
investigación, de tal forma que desde la función que desarrolla cada uno 
contribuya con la formación integral de los estudiantes, ayudándolos a mirar 
el futuro profesional con muchas expectativas y con mucha calidad humana. 
 
Sexto Respecto al instrumento aplicado sería oportuno analizar qué tan adecuado 
es para ser aplicado en estudiantes de primaria y a partir de ello elaborar 
otros instrumentos que permitan obtener información objetiva, quizá, con 
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Anexo 2 instrumentos INVENTARIO DE HÁBITOS DE ESTUDIO 
CASM-85 R-2014 
HOJA DE RESPUESTAS 
 
APELLIDOS Y NOMBRES:  _   
 
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:  __  _   
 





INSTRUCCIONES: Este es un inventario de Hábitos de Estudio, que te permitirá 
conocer cómo es tu trabajo en el aspecto académico y de esa manera podrás 
separar aquellas conductas que pueden estar perjudicando el éxito en tus 
estudios. Para ello sólo tienes que poner una “X” en el cuadro que mejor 
describa tu caso particular. 
PROCURA CONTESTAR CON MUCHA SINCERIDAD, DE LA FORMA COMO 
ESTUDIAS REALMENTE Y NO SEGÚN CÓMO LO DEBERÍAS HACER 
I. ¿CÓMO ESTUDIAS? 
SIEMPRE NUNCA 
 
1 Leo todo lo que tengo que estudiar subrayando los puntos 
más importantes. 
2 Subrayo las palabras cuyo significado no sé . 
3 Regreso a los puntos subrayados con el propósito de aclararlo. 
4 Busco de inmediato en el diccionario el significado de la palabra 
que no sé. 
5 Me hago preguntas y me respondo en mi propio lenguaje lo 
que he comprendido. 
6 Luego, escribo en mi propio lenguaje lo que he comprendido. 
7 Doy una leída parte por parte y repito varias veces hasta 
recitarlo de memoria. 
8 Trato de memorizar todo lo que estudio. 
9 Repaso lo que he estudiado después de 4 a 8 horas. 
10 Me limito a dar una leída general a todo lo que tengo que estudiar. 
11 Trato de relacionar el tema que estoy estudiando con otros 
temas ya estudiados. 
12 Estudio solo para los exámenes. 
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II. ¿CÓMO HACES TUS TAREAS? 
 
 
 SIEMPRE NUNCA 
13 Leo la pregunta, busco en el libro o en int 
como dice lo encontrado. 
ernet y escribo la respuesta casi 
14 Leo la pregunta, busco en el libro o en int 
según como he comprendido. 
ernet, leo todo y luego contesto 
15 Las palabras que no entiendo, las escrib 
internet, sin averiguar su significado 
o como están en el libro o en 
16 Le doy más importancia al orden y pre 
comprensión del tema. 
sentación del trabajo que a la 
17 En mi casa, me falta tiempo para termin 
en el colegio preguntando a mis amigos. 
ar con mis tareas, las completo 
18 Pido ayuda a mis padres u otras persona 
o gran parte de la tarea. 
s y dejo que me resuelvan todo 
19 Dejo para último momento la ejecució 
concluyo dentro del tiempo fijado. 
n de mis tareas por eso no las 
20 Empiezo a resolver una tarea, me canso y paso a otra. 
21 Cuando no puedo resolver una tarea me 
la hago 
da rabia o mucha cólera y ya no 
22 Cuando tengo varias tareas empiezo por l 
a las más fáciles. 




III. ¿CÓMO TE PREPARAS PARA TUS EXÁMENES? 
 
 
 SIEMPRE NUNCA 
23 Estudio por los menos dos horas todos lo s días 
24 Espero que se fije la fecha de un examen para ponerme a estudiar. 
25 Cuando hay evaluación oral, recién en el s 
mis apuntes. 
alón de clase me pongo a revisar 
26 Me pongo a estudiar el mismo día del ex amen. 
27 Repaso momentos antes del examen 
 
28 Preparo un plagio por si acaso me olvido un tema. 
29 Confío que mi compañero me “sople” al 
del examen. 





30 Confío en mi buena suerte por eso solo estudio aquellos temas que 
supongo que el profesor preguntará. 
31 Cuando tengo dos o más exámenes el mismo día empiezo a estudiar por 
el tema más difícil y luego por el más fácil. 
32 Me presento a rendir mis exámenes sin haber concluido con el estudio de 
todo el tema. 




IV. ¿CÓMO ESCUCHAS TUS CLASES? 
 
 
 SIEMPRE NUNCA 
34 Trato de tomar apuntes de todo lo que d ice el profesor. 
35 Sólo tomo apuntes de las cosas más imp ortantes. 
36 Inmediatamente después de una clase o rdeno mis apuntes. 
37 Cuando el profesor utiliza algunas palab 
y pido su significado. 
ras que no se, levanto la mano 
38 Estoy más atento a las bromas de mis co mpañeros que a la clase. 
39 Me canso rápidamente y me pongo a ha cer otras cosas. 
40 Cuando me aburro me pongo a jugar o a conversar con mis amigos. 
41 Cuando no puedo tomar nota de lo que 
dejo todo. 
dice el profesor me aburro y lo 
42 Cuando no entiendo un tema mi men 
despierto. 
te se pone a pensar soñando 
43 Mis imaginaciones o fantasías me distra en durante las clases. 
44 Durante las clases me distraigo pensand 
salida. 
o lo que voy a hacer a la 
45 Durante las clases me gustaría dormir o tal vez irme de clase. 
46 Durante las clases atiendo llamadas o m ensajes de mi celular. 
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V. ¿QUÉ ACOMPAÑA TUS MOMENTOS DE ESTUDIO? 
 
 SIEMPRE NUNCA 
47 Requiero de música, sea del radio o de m i celular. 
48 Requiero de la compañía de la TV. 
 
49 Requiero de tranquilidad y silencio. 
 
50 Requiero de algún alimento que coma mi entras estudio. 
51 Mi familia conversa, ven TV o escuchan m úsica. 
52 Interrupciones por parte de mis padres p idiéndome algún favor. 
53 Interrupciones de visitas, amigos, que m e quitan tiempo. 
54 Interrupciones sociales, fiestas, paseos, c itas, etc. 
55 Requiero estar conectado por mi celular 
sociales. 















✓ Lee con mucha atención el problema, 
puedes volver a 
leerlo si lo necesitas. 
✓ Resuelve cada pregunta y
marca con una x la 
alternativa correcta. 
✓ Si te equivocas, puedes borrar con 
cuidado y volver a marcar. 
✓ Si tienes dudas durante el 
desarrollo de la evaluación, 
puedes preguntar a tu maestro (a). 
✓ Empieza a resolver la evaluación cuando tu 
maestro(a) 




Veamos y resolvamos juntos el siguiente 
ejemplo: 
Jorge tiene 25 soles. Patricia tiene 10 soles. 
¿Cuántos soles tiene que perder Jorge, 







1. Fernando tiene 375 canicas y Roberto tiene 
veinticinco canicas. 
¿Cuántas veces menos tiene Roberto que Fernando? 
 
a) 350 veces menos. 
b) 400 veces menos. 
c) 15 veces menos. 
d) 14 veces menos. 
 
2. Claudia vendió siete rifas, que es un quinto de lo 
que vendió María. 
¿Cuántas rifas vendió María? 
 
a) 2 rifas. 
b) 5 rifas. 
c) 12 rifas. 
d) 35 rifas. 
 
3. El señor Manuel ha obtenido S/ 3 546,47 por 
la venta de una motocicleta. Si gastara S/ 
467,36 tendría lo mismo que el señor Virgilio. 
¿Cuánto tiene el señor Virgilio? 
 
a) S/ 4 013,83 
b) S/ 3 079,11 
c) S/ 3 003,83 
d) S/ 3 078,11 
 
4. En una granja de gallinas se han recogido 1 
960 huevos, los que han sido distribuidos en 
partes iguales en 8 cajones. Si en el traslado 
se rompieron 27 huevos de un cajón, 
¿cuántos huevos enteros quedaron en ese 
cajón? 
 
a) 118 huevos. 
b) 218 huevos. 
c) 228 huevos. 
d) 208 huevos. 
 
5. Roberto recibió S/ 105,90 por el trabajo que 
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realizó los días sábado, domingo y lunes. Si 
por el día sábado le pagaron S/ 38, 50 y por 
el día domingo S/ 35, 60. ¿Cuánto le pagaron 
por el día lunes? 
6. En la banda de música de la escuela hay 30 
estudiantes, de los cuales 2/5 tocan tambor. 
¿Cuántos estudiantes de la banda tocan 
tambor? 
 
a) 60 estudiantes. 
b) 15 estudiantes. 
c) 12 estudiantes. 
d) 6 estudiantes. 
 
7. Patricia compró 2 kg de harina para preparar 
dos pasteles. En el primer pastel usó 2/4 kg y 
en el segundo pastel usó 3/4 kg, ¿cuántos 
kg de harina le quedan para preparar otros 
pasteles? 
 
a) 3/4 kg 
b) 6/4 kg 
c) 1/4 kg 
d) 5/4 kg 
 
8. ¿Qué fracción representa la parte sombreada de la 
figura?  
9. Jorge decide sembrar árboles frutales en un 
terreno de forma rectangular. En la mitad 
del terreno siembra naranjas, en la tercera 
parte de lo que queda siembra mangos, en 
la cuarta parte del resto siembra manzanas 
y en lo que queda siembra plátanos. ¿Cuál 





10. Un agricultor cosechó 680 kg de manzanas 
para venderlas en el mercado. Si colocó 12 
kg de manzanas en cada caja, ¿cuántas 
cajas de manzana llevó el agricultor al 
mercado? 
 
a) 55 cajas. 
b) 56 cajas. 
c) 57 cajas. 
d) 58 cajas. 
 
11. Patricia observa que su maestra utiliza 
ganchos para colgar las hojas de trabajo de 






¿Cuántos ganchos utilizará la maestra de 
Patricia para colgar 20 hojas de trabajo? 
 
a) 80 ganchos. 
b) 50 ganchos. 
c) 42 ganchos. 
d) 12 ganchos. 
 












13. Observa la siguiente secuencia elaborada 
con palitos de fósforo y bolitas de plastilina. 
Siguiendo la secuencia, ¿cuántos palitos de 










a) 13 palitos. 
b) 11 palitos. 
c) 17 palitos. 
d) 19 palitos. 
 












a) O, 34 
b) P, 42 
c) P, 36 
14, 17, 22, 29, 38, X 
B, 12, E, 14, H, 18, K, 24, N, 32,…..,….. 
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16. La siguiente figura muestra el recorrido que 















¿Cuál es el perímetro del área recorrida? 
 
a) 8 345 metros. 
b) 5 345 metros. 
c) 5 645 metros. 
d) 7 345 metros. 
 
17. Luisa quiere envolver el regalo que le 
compró a su papá y lo puso dentro de una 
cajita. Las dimensiones de la cajita se 







¿Qué cantidad de papel de regalo necesitará 
Luisa para envolver la cajita? 
a) 2 000 cm2 
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18. Patricia graficó en un plano cartesiano dos 












¿Cuáles son los pares ordenados que forman la 
figura del pez 2? 
a) (7,8); (8,10); (7,12); (8,13); (6,13); (6,10) 
b) (1,6); (1,8); (2,7); (4,8); (6,7); (4,6) 
c) (8,A); (10,B); (12,C); (13,D); (13,E); (10,F) 









¿A qué cuerpos geométricos se parecen estos objetos? 
 
a) Cilindro, cubo, esfera, prisma y cono. 
b) Cono, prisma, cubo, esfera y pirámide. 
c) Cono, cubo, cilindro, prisma y triángulo. 
Pez 1 Pez 2 
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¿Entre qué avenidas se encuentra ubicada la escuela? 
a) Av. Grau y Av. El Sol. 
b) Av. El Sol y Av. Bolognesi. 
c) Av. Bolognesi y Av. Cuba. 
d) Av. Bolognesi y Av. Bolívar. 
 
21. Laura preparó este gráfico para representar 




    
 
 
Observa el gráfico que hizo Laura y marca la 
afirmación que es verdadera: 
a) Hay más kilogramos de sandías que papayas. 
b) Hay menos kilogramos de mangos que limones. 
c) Hay más kilogramos de sandías que mangos. 


















22. A Fernando le pidieron anotar en un cuadro 
los datos de la campaña de vacunación 
contra la hepatitis y el sarampión con la 
siguiente información: 
• 15 varones han sido vacunados contra la 
hepatitis. 
• 9 mujeres han sido vacunadas contra el 
sarampión. 
• 14 varones han sido vacunados contra el 
sarampión. 
• 12 mujeres han sido vacunadas contra la 
hepatitis. 









hepatitis 15 12 
sarampión 14 9 
 





hepatitis 15 9 
sarampión 14 12 
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23. La tabla muestra los deportes que practican 




Deporte Número de niñas Número de niños 
Natación 4 6 
Basket 6 10 
Atletismo 10 4 
 
Marca el gráfico de barras que corresponde a los datos 





































24. Fernando tira un dardo sobre cada una de estas 
figuras. ¿En cuál de las figuras tiene mayor 






















25. En la tabla se indica la cantidad de 




 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Periódicos 
vendidos 
20 60 60 85 75 90 100 
 
¿Cuál es el promedio del número de periódicos 
vendidos durante la semana? 
a) 70 periódicos. 














✓ Lee con mucha atención cada pregunta, 
puedes volver a leerla si lo necesitas. 
✓ Resuelve cada pregunta y marca con 
una X la alternativa correcta. 
✓ Si te equivocas, puedes borrar con cuidado y 
volver a marcar. 
✓ Si tienes dudas durante el desarrollo de 
la evaluación, puedes preguntar a tu 
maestro(a) 
✓ Empieza a resolver las preguntas
 cuando te indique tu maestro(a), 







Veamos y resolvamos juntos el siguiente 
ejemplo: 
Lee atentamente el siguiente texto: 
Un día, una terrible sequía afectó al pueblo 
de Antushca. No había lluvias, los sembríos 
se secaron y pronto los alimentos se fueron 
acabando. Las personas y los animales 
empezaron a pasar hambre. Los pobladores 
salían a lugares lejanos en busca de 
alimentos y lo poco que encontraban lo 
compartían entre todos los habitantes del 
pueblo. 
Ahora marca con una (X) la alternativa correcta: 







Lo que nuestras mascotas nos regalan 
¿Sabes el significado de la 
palabra "mascota"? Tu 
respuesta probablemente 
será: "Por supuesto. Mascota 
es un animal de compañía, 
qué más podría ser ¿no?". 
Sin embargo, si buscamos su significado 
en un diccionario. 
¡Oh sorpresa! Su principal 
significado es, nada más y 
nada menos, que..."animal u 
objeto al que se le atribuyen 
virtudes mágicas". Tal como 
se lee... ¡virtudes mágicas! 
 
En la actualidad se sabe que las mascotas nos ayudan a conservar la 
salud, tanto psicológica como física. Se ha comprobado por ejemplo, 
que la presión arterial baja cuando acariciamos a nuestras mascotas, 
pues nos relajamos mucho. 
Las mascotas brindan afecto sin exigir nada a cambio. Siempre están 
pendientes de su dueño o dueña. Una simple palmada en la cabeza 
desencadena toda una serie de piruetas y movimientos de alegría. 
El comportamiento y las reacciones de las mascotas causan curiosidad 
y distraen nuestra atención frente a los problemas. Con las mascotas 
el ser humano se quita todas las máscaras, deja brotar sus más cálidas 
expresiones de ternura, pierde el miedo al ridículo. Hasta la más seria y 
triunfadora de las personas es capaz de tirarse al suelo para jugar con 
su perro, o su gato y “conversarle”. 
¿Habrá acaso forma más sana de combatir las tensiones cotidianas? 
Para el caso no importa la situación social, ni el refinamiento. Con un 
cuadrúpedo compañero, como con los niños, los modales del 
empresario y la mujer ejecutiva son tan bellamente ingenuos como los 
de cualquier parroquiano. Aquí no hay rangos, posiciones, títulos, ni 
millones capaces de modificar el comportamiento de los unos y los 
otros porque es sincero, natural y transparente. 
Convivir con una mascota nos ayuda a ejercitar sentimientos que no 
tienen mucha oportunidad en la agitada y artificial vida moderna. En 
el caso de una niña o un niño, tal convivencia es un constante 
Lee con atención el siguiente texto. 
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aprendizaje del significado de “amar”, en relación a la disciplina, a la 
responsabilidad de cuidar al otro, a la paciencia y compasión, a la 
capacidad de sufrir por el dolor ajeno, a compartir el tiempo libre y 
los juegos, y tratar de comunicarse pese a las diferencias. 
En ambientes familiares conflictivos, además – tal como lo escribió el Dr. 
Boris Levinson, profesor de la Universidad Yeshiva, de Nueva York, 
Estados Unidos - las mascotas “pueden compensar la negativa 
influencia donde al niño se le expone a tensiones que no comprende. 
Entonces es reconfortante la presencia de la mascota, que le puede 
proporcionar la estabilidad y la seguridad que necesita”. 
Convivir con una mascota nos acerca a la naturaleza, nos hace 
comprender que en este mundo cohabitan multiplicidad de especies. 
Éstas son sin duda sus “virtudes mágicas”; pero he aquí la principal: 
“nos humaniza”. Gracias a las mascotas, a cada instante recordamos 
que somos seres creados a imagen y semejanza de Dios, capaces de 
los más nobles y profundos sentimientos hacia los demás. 
Martha Meier M.Q. (Adaptación) Octubre 22.2007 El Comercio 
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Ahora marca la alternativa correcta: 
 
1. ¿Cuál es el tema principal de este texto? 
 
a) Las reacciones y comportamiento de las mascotas. 
b) Las reglas de convivencia para tener mascotas. 
c) La importancia de las mascotas en la vida humana. 
d) La necesidad de que las mascotas sean educadas. 
 
2. Según el texto, ¿cuál es la principal “virtud mágica” 
de una mascota? 
 
e) El permitirnos comprender la naturaleza. 
f) El recordarnos que somos seres humanos. 
g) El ayudarnos a conservar nuestra salud. 
h) El proporcionarnos estabilidad y seguridad. 
 
3. ¿Cuál es el propósito de este texto? 
 
i) Describir el comportamiento diario de una mascota. 
j) Difundir las acciones de las personas por sus mascotas. 
k) Enseñar lo que una mascota necesita de sus amos. 
l) Valorar el aporte de las mascotas en nuestras vidas. 
 
4. ¿Compartes con el autor la idea de que la 
convivencia de una mascota con un niño 
o niña es un constante aprendizaje del 
significado de “amar”? 
Marca con una X lo que opinas. 
 




















MARIE CURIE: Esfuerzo y talento 
Pocos la conocen por su nombre de 
soltera: Marya Sklodoska. Ella nació en 
Varsovia capital de Polonia, el 7 de 
noviembre de 1867. Hija de una familia 
de profesores, fue educada entre el 
sentido del deber y la falta de dinero. 
Soñaba con realizar una carrera 
científica, un sueño inconcebible para 
una mujer de aquella época. Tuvo que 
trabajar como institutriz para ganar 
algún dinero, el que no dudó en 
compartir con su familia. 
 
Cuando fue a estudiar a la Universidad 
de la Sorbona (en Francia) en 1891, 
Marya había cumplido ya veinticuatro 
años. Estudió con tanto ahínco e 
intensidad que en sólo cuatro años 
obtuvo dos licenciaturas: una en Física 
y otra en Matemática. 
 
En 1895, días después de obtener su segunda licenciatura, se casó 
con Pierre Curie, profesor de Física de la misma universidad. Hijo 
de un médico, Pierre recibió de sus padres el gusto por las ciencias 
de la naturaleza. Luego, ingresó a la Sorbona y, al concluir sus 
estudios, se dedicó a la investigación científica. 
 
Ocho años mayor que Marya, Pierre le habló un día de “lo hermoso 
que sería pasar la vida el uno junto al otro compartiendo sus 
sueños: humanista y científico” Y así fue. A partir de entonces, 
ella dejó de ser Marya Sklodoska y se convirtió en Marie Curie. En 
1897, año en que dio a luz a su primera hija, Irene, comenzó su 
doctorado en Física. 
 
Enterada de que, al estudiar los rayos X, el físico francés 
Becquerel acababa de comprobar que una sal de uranio 
impresionaba una placa fotográfica a pesar de las envolturas 
protectoras, se propuso estudiar el efecto de los rayos uránicos. Al 
poco tiempo, Marie se dio cuenta de que otros elementos eran 
más radioactivos que el uranio. Ante esto, Pierre se interesó más 
en los estudios de su esposa y participó con mayor entusiasmo y 
dedicación. Juntos concluyeron que la radioactividad no resultaba 
de una reacción química, sino era una propiedad del mineral, al 
descomponer el núcleo de su átomo. 
 
En julio de 1898, Marie descubrió el polonio (llamado así en honor 
a su patria, Polonia); en diciembre del mismo año halló otro 
elemento desconocido: el radio (del latín rádium, “rayo”); a cuyos 
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efectos los llamó radioactividad. A partir de entonces, el 
matrimonio se dividió el trabajo. Pierre observó las propiedades 
de las radiaciones y Marie se dedicó a purificar los elementos 
radioactivos. 
 
Pierre experimentó con el radio sobre su propia piel, lo que le 
ocasionó una quemadura, comprobando que su acción sobre el 
ser humano era potente. Pronto el radio se utilizó para combatir 
los tumores malignos, así nació la radioterapia y en 1903, la 
Academia de Ciencias de Suecia premió con el Nobel de Física a 
Becquerel y a los esposos Curie. 
 
Vinieron después años de dicha, pero también vino la tragedia. En 
1906, Pierre, debilitado por los rayos y por un trabajo excesivo, 
murió en París atropellado por un carruaje. Marie asumió sola la 
educación de sus hijas y tomó el puesto de catedrática en la 
Universidad de la Sorbona. Continuó sus trabajos sobre la 
radioactividad para precisar las propiedades químicas del radio y el 
polonio. Por tales investigaciones obtuvo, en 1911, y por segunda 
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Lejos de dar por terminados sus trabajos, Marie buscó aplicar 
la radioactividad para “aplacar el sufrimiento humano”, a lo 
que contribuyó la creación, en 1914, del Instituto del Radio 
por parte de la Universidad de París y el Instituto Pasteur; pero 
en ese mismo año estalló la primera guerra mundial, “Hay que 
actuar, actuar”, dijo Marie, e invitó a su hija Irene, a colaborar 
con ella. Ambas mujeres se dedicaron a convencer a los 
médicos de que los rayos X permitían localizar las balas en los 
cuerpos de los heridos y facilitaban las operaciones 
quirúrgicas. Para ganar tiempo en la atención de los heridos, 
Marie ideó unos automóviles dotados con equipos 
radiológicos. Y no se quedó ahí, sino que llevó los aparatos 
necesarios a los hospitales y capacitó a ciento cincuenta 
operadoras. 
 
Una vez terminada la guerra en 1919, Marie se instaló junto 
con su hija Irene, en su instituto para dirigir el laboratorio de 
investigaciones, mientras el doctor Claudius Regaud se 
encargaba del de biología aplicada. Con ello el instituto ganó 
en eficiencia. Los físicos y químicos proporcionaban el radio, 
mientras los médicos trataban a los enfermos de cáncer. 
Agotada, casi ciega, con los dedos quemados por sus propios 
descubrimientos, Marie falleció víctima de leucemia por la 
radioactividad recibida en 1934. 
 
Desde su muerte, las aplicaciones de la radioactividad son 
muchas y variadas. La radioactividad es parte esencial de los 
tratamientos contra el cáncer y un medio inigualable para 
fechar objetos arqueológicos y diversos elementos naturales. 
Gracias a ella, tanto la biología Molecular como la Genética 
han tenido avances sorprendentes; sin embargo, también ha 
sido la fuente de la energía nuclear y de la bomba atómica. 
El reverso de la medalla. 
Conozca más (Revista) 
Adaptación 
 
Ahora marca la alternativa correcta. 
 
5. ¿Qué aplicación en la medicina se le dio al 
radio, elemento descubierto por Marie 
Curie? 
 
a. Para combatir tumores malignos. 
b. Para combatir enfermedades de la piel. 
c. Para fechar objetos arqueológicos. 
d. Para combatir los efectos de la radiación. 
 









7. ¿Cuál fue la intención de Marie Curie al 
invitar a su hija Irene a colaborar con 
ella? 
 
a. Lograr que el Instituto del Radio gane eficiencia y 
reconocimiento. 
b. Profundizar sus investigaciones y estudios sobre las 
radiaciones. 
c. Realizar nuevas observaciones sobre el efecto de los 
rayos uránicos. 
d. Facilitar la ayuda a los heridos y víctimas de la primera 
guerra mundial. 
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8. ¿Qué concluyeron los esposos Curie con respecto a 
la radioactividad? 
 
a. Que resultaba de una reacción química. 
b. Que era una propiedad del mineral. 
c. Que era un proceso de purificación. 
d. Que era un efecto de los rayos uránicos. 
 
9. Del texto, se puede inferir en relación a las 
cualidades de Marie Curie, que: 
 
a. Era ordenada y prudente. 
b. Era leal y serena. 
c. Era puntual y confiable. 







































Ahora marca la alternativa correcta: 
¿Cuál es el propósito de esta infografía? 
 
a) Enseñarnos los principales hábitats naturales de los leones 
africanos. 
b) Informarnos lo que sucedió con el león Cecil en Zimbabue. 
c) Alertarnos de la disminución de leones africanos por la caza. 
d) Identificar la población total de leones en estado salvaje en 
1980. 
 
Según el texto, ¿qué ha pasado con la población 
total de leones en estado salvaje en el 2015, en 
comparación con el año 1980? 
e) El número de leones ha aumentado. 
f) El número de leones ha disminuido. 
g) El número de leones se ha mantenido igual. 
h) El número de leones se ha duplicado. 
 
Según información del texto, ¿cuál de las alternativas es 
correcta? 
 
i) En Kenia hay una población estimada de 10 752 leones. 
j) La población estimada de leones en Zambia es menor que en 
Etiopía. 
k) El porcentaje de leones salvajes exportados en Zimbabue es 
menor al 5%. 
l) El comercio internacional de trofeos es una amenaza para los 
leones. 
 
En relación con el texto presentado, ¿cuál es el 
problema central que enfrentan los leones en el 
África? 
 
m) El estado de cautiverio en el que viven. 
n) Las diversas enfermedades virales. 
o) La caza deportiva y recreativa. 









EL LAGO NAVEGABLE MÁS ALTO DEL 
MUNDO 
El lago Titicaca se encuentra en el departamento de Puno, en 
la frontera entre Perú y Bolivia. Es el lago navegable más alto 
del mundo, está a una altura de 3800 metros sobre el nivel del 
mar, tiene 50 kilómetros de ancho, una longitud máxima de 
195 kilómetros y una profundidad de 285 metros. 
Mama Ocllo surgieron de las aguas del lago Titicaca. Esta 
leyenda recoge la importancia del lago más alto de América. 
Es muy probable que sus orillas y el ecosistema que forman 
sus aguas hayan sido motivadores de la domesticación de 
animales y del cultivo de plantas, y que el crecimiento de 
sus aguas, en el primer milenio después de Cristo, haya 
creado las bases económicas para el surgimiento de culturas 
lacustres. 
La percepción que, del Titicaca nace el mundo andino surge 
de las culturas que se desarrollaron en el altiplano y de su 
contribución al crecimiento de otras civilizaciones. 
Probablemente de las aguas del Titicaca no salió la pareja 
fundadora a que alude la leyenda; pero sí surgió un mundo 
cultural que creció y se extendió hacia ámbitos más 
amplios. 
El Titicaca (puma de piedra) es fuente nutricia de sociedad y 
cultura, y quienes lo visitan no pueden menos que sentir 
que están frente a un gigante sagrado, hecho de aguas 
profundas en la altura. Como toda formación lacustre 
grande y autónoma, posee casi medio centenar de islas y 
parajes soberbios, en cuyas orillas como eternos vigías se 
establecen magníficos templos construidos en la colonia. 
En sus islas a las que se llega en cómodas lanchas a motor, 
viajando 3 ó 5 horas, según sea el caso, resalta que los 
lugareños utilicen como en otros lugares del país, andenerías 
que ganan áreas de cultivo a las laderas empinadas. Esos 
lugares distantes y aparentemente inhabilitados son 
acogedores y tienen en Taquile, Amantaní o Suasi, en el lado 
peruano, los parajes más bellos que forman parte de 
circuitos turísticos conocidos o por integrarse al mundo de  
Lee con atención el siguiente texto. 
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Taquile y Amantaní son ejemplos notables de vida asociada 
y comunitaria, que exhiben calores de reciprocidad y 
complementariedad a través de la proyección social de su 
arte textil y de su cantería. Además de las actividades 
agrícolas que realizan, ofrecen finos textiles con 
decoraciones simétricas, simbólicas, de colores fuertes, que 
reflejan su vida, costumbres y creencias andinas; y labran 
con fineza y precisión hermosas piedras talladas, las que 
utilizan en sus construcciones, caminos y fachadas. 
Libro: Lecturas Integradas 
(Adaptación) 
 
Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta: 
Según el texto, ¿de dónde surge la percepción que del 
lago Titicaca nace el mundo andino? 
a. De la importante flora y fauna que se encuentra 
en sus profundas aguas azules. 
b. De la proyección social de su artesanía textil a 
la que se dedican sus pobladores. 
c. De sus bellos y variados parajes que forman 
parte de sus circuitos turísticos. 
d. De las culturas que se desarrollaron en el 
altiplano y su contribución a otras 
civilizaciones. 
 
             ¿Cuál es el propósito de este texto? 
 
a. Comparar las características de las islas del Titicaca. 
b. Conocer la leyenda del lago Titicaca sobre el origen de 
los incas. 
c. Identificar los hábitos y costumbres de los pobladores 
del Titicaca. 
d. Describir las características e importancia del lago 
Titicaca. 
 
            De acuerdo al texto, ¿qué significa Titicaca? 
 
a. Lago navegable. 
b. Puma de piedra. 
c. Gigante sagrado. 
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d. Lago profundo. 
 
De acuerdo con el texto, ¿qué se puede inferir 
del trabajo que realizan los pobladores de 
Taquile y Amantaní? 
 
a. Que son artesanos. 
b. Que son comerciantes. 
c. Que son mineros. 
d. Que son ganaderos. 
                                                   































Ahora marca la alternativa correcta. 
 
18. ¿Qué es lo que se observa en el texto? 
 
a. Un león vestido como payaso. 
b. Un león que actúa como payaso. 
c. Una reflexión que es importante. 
d. Una noticia que puede ser reciente. 
 







20. ¿Qué mensaje nos transmite el texto? 
 




b. Que hacer trabajar a los animales en los circos es un 
maltrato. 
c. Que los payasos y los animales son maltratados en 
los circos. 
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  Lee con atención el siguiente texto:
  
 
"EL DEPORTE ME AYUDÓ A SUPERAR EL PERDER 
UNA PIERNA" 
“Quiero ser campeón mundial de parabádminton no solo por 
mí, sino para que la gente conozca y apoye los deportes 
para discapacitados”, nos dice de Vinatea. 
Foto: Rafael Cornejo 
REDACCIÓN PERU 21 02/05/2013 01:04h 
Pedro Pablo de Vinatea es un ejemplo. A los 14 años le 
amputaron una pierna, pero no se dejó vencer. Estudió 
Economía en la Universidad del Pacífico, entró a trabajar al 
Grupo Gloria y volvió al deporte que practicó desde niño: el 
bádminton. Hoy es campeón panamericano de 
parabádminton y, en noviembre, es posible que se consagre 
campeón mundial. 
Eras un deportista calificado, campeón nacional infantil de 
bádminton. ¿Cómo tomaste el que te diagnosticaran, a los 
14 años, un cáncer a los huesos? 
 
embargo, a la mitad de la quimioterapia me dijeron que 
ésta no andaba bien y que me tenían que amputar la pierna. 
Eso sí me dolió pues también era atleta: corría 600, 1 500 y 5 
000 metros. Y también tuve que dejar el baile, algo que me 
encanta y que he podido retomar: puedo bailar con la 
prótesis que uso. 
Esos sí fueron días críticos… 
Sí. Tuvimos que darles la noticia a mis hermanos, a mis 
amigos… y también estaba el tema del "qué dirán". Era un 
adolescente, estaba en el colegio y superar esto no fue tan 
fácil. Pero el cariño de los que estaban más cerca de mí me 
ayudó a mantener el buen humor. 
En lugar de derrotarte, te hiciste más fuerte… 
Así fue. Repito, era un chiquillo ingenuo y optimista. Decidí 
tener una vida normal: mi cabeza estaba bien y mi cuerpo 
también. Nunca pasó por mi mente decir: "Por ser 
discapacitado me voy a esforzar menos, voy a dejar de hacer 
esto, y no voy a seguir intentándolo". 
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Tu tratamiento no fue fácil… 
Durante seis meses me hicieron una quimioterapia pre 
operativa. Luego tuve que dejar el colegio pues en Italia me 
ofrecían seguir un tratamiento más agresivo, que implicaba 
la amputación de mi pierna pero me salvaba la vida. No me 
derrumbé pues me dije: "¡Qué de malo puede tener una 
prótesis! Es algo original, algo distinto; no voy a tener 
mayor malestar". Me operaron, me hicieron 11 meses más 
de quimioterapia y sus efectos secundarios fueron terribles. 
Alguna vez me sentí tan mal –con convulsiones y todo– que 
pensé que no iba a resistir. Regresé con una prótesis 
provisional y con muletas pero, felizmente, no perdí el año 
escolar… hasta hice la confirmación (ríe). 
¿Cuándo regresaste al bádminton? 
En la universidad tuve algunos acercamientos al bádminton 
y a otros deportes, pero por periodos cortos. Y justo me 
dijeron que existía el parabádminton, que es el bádminton de 
los discapacitados. Cuando se organizó el primer 
campeonato panamericano del deporte, me emocioné y me 
puse a entrenar. A una semana del campeonato se me 
rompió la prótesis (ríe). La arreglamos bien a la criolla y 
jugué el campeonato: quedé segundo. Mi ventaja estuvo en 
que había practicado este deporte desde pequeño. 
¿Cómo entrenas? 
Con mis hermanos o amigos; no tengo entrenador, no tengo 
una rutina, me golpeo y, por eso, debo ser muy cuidadoso. 
Lo que sí hago para mantenerme en forma es nadar dos o 
tres veces por semana. 
¿Cuánto te ha ayudado el deporte a tener una vida normal? 
El deporte y el apoyo de mi familia me ayudaron mucho al 
haber perdido una pierna. Antes no podía salir en short, me 
daba roche; me encantaba el mar y dejé de ir a la playa. 
Los logros que obtuve en el deporte me ayudaron a 
quitarme los complejos. Con los años he perdido ese 
trauma porque, la verdad, tengo más cosas de las cuales 
sentirme orgulloso antes que estar avergonzado. Antes, mi 
prótesis tenía una cubierta que parecía piel; hoy uso una de 
aleación, que me parece súper bonita, y cuando me saco el 
pantalón siento que uso un Mercedes Benz (risas). 
Ahora, ¿participarás en el mundial de parabádminton? 
En el 2011 quedé tercero. Quería ser medallista en un 
mundial y ya lo logré. Ahora me toca ser campeón mundial. 
En la versión anterior me derrotó quien al final fue campeón, 
pero sé que, como estoy haciendo un entrenamiento muy 
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serio y profesional, mis posibilidades del título son grandes. 
Nunca me he dejado vencer, y si pierdo en la final, sé que lo 
haré peleando. 
¿Eres muy competitivo? 
En la vida, a veces sí, a veces no; en el deporte, siempre (risas). 
¿Alguien te apoya? 
¿En el Estado? Nadie. Pero creo que un título como el mío 
debe enorgullecernos como peruanos. Y mi otro objetivo es 
que la gente conozca y apoye los deportes para 
discapacitados. Lo que pretendo es crear una plataforma 
para decirles a las marcas deportivas que apoyar a atletas 
discapacitados vale la pena… y hasta es un negocio 
rentable. 
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21. Según el texto, además del parabádminton ¿qué 
actividades o deportes le gusta practicar a Pedro Pablo 
de Vinatea? 
a. El fútbol y el básquet. 
b. El caminar y el yoga. 
c. El baile y la natación. 
                 D  El tenis y la gimnasia. 
 
22. ¿Qué mensaje nos transmite este texto? 
a. Que debemos seguir adelante, enfrentando siempre las 
dificultades. 
b. Que debemos practicar deporte para mantenernos fuertes 
y sanos. 
c. Que las marcas deportivas deben apoyar a los atletas 
discapacitados. 
d. Que el parabádminton es un buen deporte para los 
discapacitados. 
23. ¿Por qué Vinatea quiere ser campeón mundial? 
a. Porque quiere cumplir con todas las 
promesas que ofreció a su familia y 
amigos. 
b. Porque quiere que la gente apoye y 
conozca los deportes para discapacitados. 
c. Porque quiere recibir muchas medallas y 
reconocimientos por su esfuerzo. 
d. Porque quiere dejar de entrenar y 
descansar después de ser medallista en un 
mundial. 
 
24. De acuerdo con el texto, ¿qué ayudó a Vinatea a tener una vida 
normal? 
I. El deporte. 
II. El apoyo del Estado. 
III. El apoyo de su familia. 
 
a) Solo I. 
b) Solo III. 
c) I y II. 
d) I y III. 
 
¿Estás de acuerdo con la actitud de este deportista al no 







































Anexo 3. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
   Variable 1: Hábitos de estudio 
Problema General: 
 
¿Qué relación existe entre 
Objetivo general: 
 
Determinar qué relación 
Hipótesis general: 
 








los hábitos de estudio y el existe entre los hábitos relacionan con el 































-Recita de memoria lo leído. 
 
- Utiliza el diccionario 
 
-Relaciona el tema con otros 
temas 
 
Realiza resúmenes Responde 
sin comprender 
 
Prioriza orden y 
presentación Pide ayuda a 
otras personas 
Organiza su tiempo Categoriza 
las tareas Estudia en el último 
momento con la ayuda del 
compañero. 
 
Olvida lo que estudia Selecciona 
el curso fácil de estudiar Elabora 
resúmenes 
 
Registra información en clase 








De 44 a 53 muy 
Positivo 
 
De 36 a 43 
positivo 
 









De 9 a 17 
Negativo 
 
De 0 a 8 muy 
negativo 
rendimiento académico de de estudio y el rendimiento académico de 
los estudiantes de 6° grado rendimiento de los los estudiantes de 6º grado 
de Educación primaria de estudiantes de 6° grado de Primaria de la Institución 
la Institución Educativa de Educación Primaria Educativa 7035, San Juan de 
7035, San Juan de de la Institución Miraflores – UGEL 01. 
Miraflores – UGEL 01 Educativa 7035 -  




¿Cómo se relaciona los 
hábitos de estudio en la 
dimensión forma de 
estudio con el 
rendimiento académico de 
los estudiantes de 6° grado 
de Educación Primaria 
Objetivos específicos: 
 
Determinar la relación 
de los hábitos de 
estudio en la 
dimensión forma de 
estudio con el 
rendimiento 
Los hábitos de estudio en 
la dimensión Forma de 
estudio se relaciona con el 
rendimiento de los 
estudiantes de 6° grado de 
Educación Primaria de la 
Institución Educativa 7035 
- UGEL01 – 2018 
 académico de los  
 estudiantes de 6° Los hábitos de estudio en 
 grado de Educación la dimensión Resolución 
 Primaria de la de tareas se relaciona con 
¿Cómo se relaciona los Institución Educativa el rendimiento de los 
hábitos de estudio en la 7035, San Juan de estudiantes de 4° grado de 
dimensión resolución de Miraflores – UGEL 01. Educación secundaria de 
tareas con el rendimiento   












¿Cómo se relaciona los 
hábitos de estudio en la 
dimensión preparación de 
exámenes     con el 
rendimiento académico de 
los estudiantes de 6° grado 










¿Cómo se relaciona los 
hábitos de estudio en la 
dimensión Forma de 
escuchar la clase con el 
rendimiento académico de 
los estudiantes de 6° grado 




¿Cómo se relaciona los 
hábitos de estudio en la 
dimensión 
Acompañamiento  al 
estudio en el rendimiento 
académico de los 
Determinar la relación 
de    los hábitos de 
estudio  en  la 
dimensión Resolución 
de tareas,   con  el 
rendimiento 
académico  de los 
estudiantes   de  4° 
grado de Educación 
secundaria   de  la 
Institución Educativa 
7035, San Juan de 




Determinar la relación 
de    los hábitos de 
estudio  en  la 
dimensión Preparación 
de exámenes en el 
rendimiento 
académico   de los 
estudiantes    de  6° 
grado de Educación 
primaria   de  la 
Institución Educativa 
7035, San Juan de 




Determinar la relación 
de los hábitos de 
estudio en la 
dimensión Forma de 
escuchar la clase con 
el rendimiento 
académico de los 
la Institución Educativa 




Los hábitos de estudio en 
la dimensión Preparación 
para los exámenes se 
relaciona con el 
rendimiento de los 
estudiantes de 6° grado de 
Educación primaria de la 
Institución Educativa 7035 






Los hábitos de estudio en 
la dimensión Forma de 
escuchar la clase se 
relaciona con el 
rendimiento de los 
estudiantes de 6° grado de 
Educación primaria de la 
Institución Educativa 7035 




Los hábitos de estudio en 
la dimensión 
Acompañamiento al 
estudio se relaciona con el 
rendimiento de los 
estudiantes de 6° grado de 













Ordena información Pregunta en 
clase 
 
Se distrae fácilmente 
 
Existe interrupción en clase y en su 
casa Requiere de tranquilidad en 
clase y en su casa. 
 
Consume alimentos cuando 
estudia 
   
Variable 2: Rendimiento Académico 
























Obtiene información del texto 
escrito. 
 
Infiere e interpreta información del 
texto escrito. 
 
Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto. 
Resuelve problemas de cantidad 
 
Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio 
 
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización 
 
Resuelve problemas de gestión 
de datos e incertidumbre 
2; 5; 






























20 al 25 Logrado 
13 al 19 Proceso 










20 al 25 Logrado 
13 al 19 Proceso 





estudiantes de 6° grado de 
Educación primaria? 
estudiantes de 6° 
grado de Educación 
primaria de la 
Institución Educativa 
7035, San Juan de 
Miraflores – UGEL 01. 
 
Determinar la relación 
de    los hábitos de 
estudio   en  la 
dimensión 
Acompañamiento  al 
estudio  con  el 
rendimiento 
académico    de los 
estudiantes     de  6° 
grado de Educación 
primaria    de  la 
Institución Educativa 
7035, San Juan de 
Miraflores – UGEL 01. 
Institución Educativa 7035 
- UGEL01 – 2018 
  4; 25 
 













Nivel - diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar 
Nivel: Descriptivo 
correlacional 









151 estudiantes del 6° 
grado de primaria de la 
I.E. N° 7035 UGEL 01 
Tamaño de muestra: 
120 estudiantes 
Variable 1: Hábitos de estudio 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor: Luis Eduardo Vicuña Peri 
Año: 2014 
Monitoreo: 
Ámbito de Aplicación: 6° grado de la I.E N° 
7035 
Forma de Administración: Colectiva 
 
 
DESCRIPTIVA: Se extraerán datos de la muestra de la población y se empleará 
tablas de frecuencia y gráficos para ser interpretados. Para el proceso se usará el 
programa SPSS 
 
INFERENCIAL: Para probar la hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación de 
Rho de Spearman para analizar la relación entre los resultados de las variables y 
sus dimensiones debido a que una de las variables de estudio es de naturaleza 
cualitativa y la otra de naturaleza cuantitativa. 
 
Prueba piloto de la variable hábitos de estudio 
 
 
Base de datos de la variable rendimiento académico 
 
 DIMENSIÓN1: COMUNICACIÓN 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 C. I. L. A. 
1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 13 12 Proceso 
2 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 14 11 Proceso 
3 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 15 10 Proceso 
4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 11 14 Inicio 
5 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 13 12 Proceso 
6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 9 16 Inicio 
7 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 17 8 Proceso 
8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 20 5 Logrado 
9 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 18 7 Proceso 
10 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 22 3 Logrado 
11 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 12 13 Inicio 
12 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 16 9 Proceso 
13 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 11 14 Inicio 
14 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 12 13 Inicio 
15 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 12 13 Inicio 
16 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 19 6 Proceso 
17 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 17 8 Proceso 
18 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 17 8 Proceso 
19 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 11 14 Inicio 
20 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 7 Proceso 
21 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 16 9 Proceso 
22 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 15 10 Proceso 
23 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 12 13 Inicio 
24 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 11 14 Inicio 
25 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 14 11 Proceso 
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Inicio 
27 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 20 5 Logrado 
28 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 20 5 Logrado 
29 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 20 5 Logrado 
30 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 15 10 Proceso 
31 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 23 2 Logrado 
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32 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 21 4 Logrado 
33 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 22 3 Logrado 
34 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 15 10 Proceso 
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Inicio 
36 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 12 13 Inicio 
37 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 15 10 Proceso 
38 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 16 9 Proceso 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 20 5 Logrado 
40 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 18 7 Proceso 
41 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 18 7 Proceso 
42 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 16 9 Proceso 
43 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 17 8 Proceso 
44 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 9 16 Inicio 
45 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 20 5 Logrado 
46 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 20 5 Logrado 
47 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 12 13 Inicio 
48 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 15 10 Proceso 
49 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 14 11 Proceso 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 23 2 Logrado 
51 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 6 Proceso 
52 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 9 16 Inicio 
53 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 13 12 Proceso 
54 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 11 14 Inicio 
55 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 19 6 Proceso 
56 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 20 5 Logrado 
57 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 15 10 Proceso 
58 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 17 8 Proceso 
59 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 15 10 Proceso 
60 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 13 12 Proceso 
61 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 2 Logrado 
62 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 10 15 Inicio 
63 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 16 9 Proceso 
64 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 17 8 Proceso 
65 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 16 9 Proceso 
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 20 5 Logrado 
67 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 20 5 Logrado 
68 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 16 9 Proceso 





70 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 15 10 Proceso 
71 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 17 8 Proceso 
72 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 15 10 Proceso 
73 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 16 9 Proceso 
74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 20 5 Logrado 
75 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 18 7 Proceso 
76 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 18 7 Proceso 
77 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 16 9 Proceso 
78 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 17 8 Proceso 
79 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 9 16 Inicio 
80 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 20 5 Logrado 
81 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 20 5 Logrado 
82 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 12 13 Inicio 
83 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 15 10 Proceso 
84 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 14 11 Proceso 
85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 23 2 Logrado 
86 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 6 Proceso 
87 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 9 16 Inicio 
88 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 13 12 Proceso 
89 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 11 14 Inicio 
90 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 19 6 Proceso 
91 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 20 5 Logrado 
92 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 15 10 Proceso 
93 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 17 8 Proceso 
94 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 15 10 Proceso 
95 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 13 12 Proceso 
96 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 2 Logrado 
97 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 10 15 Inicio 
98 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 16 9 Proceso 
99 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 17 8 Proceso 
100 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 16 9 Proceso 
101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 20 5 Logrado 
102 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 20 5 Logrado 
103 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 16 9 Proceso 
104 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 9 16 Inicio 
105 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 15 10 Proceso 
106 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 17 8 Proceso 
107 
 
107 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 7 Proceso 





109 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 14 11 Proceso 
110 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8 17 Inicio 
111 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 7 18 Inicio 
112 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 9 16 Inicio 
113 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 13 12 Proceso 
114 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 8 17 Inicio 
115 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 10 15 Inicio 
116 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 13 12 Proceso 
117 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 15 10 Proceso 
118 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 13 12 Proceso 
119 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 12 13 Inicio 




 DIMENSIÓN 2: MATEMÁTICA 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 C. I. L. A. 
1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15 10 Proceso 
2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 16 9 Proceso 
3 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 17 8 Proceso 
4 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 13 12 Proceso 
5 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 13 12 Proceso 
6 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 11 14 Inicio 
7 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 18 7 Proceso 
8 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 12 13 Inicio 
9 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 12 13 Inicio 
10 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 14 11 Proceso 
11 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 11 14 Inicio 
12 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 14 11 Proceso 
13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 9 16 Inicio 
14 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 14 11 Proceso 
15 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 12 13 Inicio 
16 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 15 10 Proceso 
17 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 14 11 Proceso 
18 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 17 8 Proceso 
19 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 12 13 Inicio 
20 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 14 11 Proceso 
21 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 14 11 Proceso 
22 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 17 8 Proceso 
23 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 10 Proceso 
24 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 16 9 Proceso 
25 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 8 17 Inicio 
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Inicio 
27 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 12 13 Inicio 
28 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 16 9 Proceso 
29 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 18 7 Proceso 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 20 5 Logrado 
31 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 7 Proceso 
32 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 17 8 Proceso 




34 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 10 15 Inicio 
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Inicio 
36 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 13 12 Proceso 
37 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 16 9 Proceso 
38 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 19 6 Proceso 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 3 Logrado 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 17 8 Proceso 
41 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 13 12 Proceso 
42 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 11 14 Inicio 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 22 3 Logrado 
44 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 17 8 Proceso 
45 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 17 8 Proceso 
46 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 21 4 Logrado 
47 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 18 7 Proceso 
48 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 14 11 Proceso 
49 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 18 7 Proceso 
50 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 20 5 Logrado 
51 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 14 11 Proceso 
52 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 20 5 Logrado 
53 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 17 8 Proceso 
54 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 14 Inicio 
55 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 15 10 Proceso 
56 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 2 Logrado 
57 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 12 13 Inicio 
58 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 4 Logrado 
59 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 5 Logrado 
60 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 19 6 Proceso 
61 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 21 4 Logrado 
62 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 15 10 Proceso 
63 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 6 Proceso 
64 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19 6 Proceso 
65 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 15 10 Proceso 
66 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 23 2 Logrado 
67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 22 3 Logrado 
68 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 15 10 Proceso 
69 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 12 13 Inicio 
70 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 17 8 Proceso 





72 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 16 9 Proceso 
73 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 19 6 Proceso 
74 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 3 Logrado 
75 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 17 8 Proceso 
76 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 13 12 Proceso 
77 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 11 14 Inicio 
78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 22 3 Logrado 
79 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 17 8 Proceso 
80 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 17 8 Proceso 
81 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 21 4 Logrado 
82 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 18 7 Proceso 
83 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 14 11 Proceso 
84 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 18 7 Proceso 
85 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 20 5 Logrado 
86 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 14 11 Proceso 
87 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 20 5 Logrado 
88 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 17 8 Proceso 
89 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 14 Inicio 
90 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 15 10 Proceso 
91 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 2 Logrado 
92 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 12 13 Inicio 
93 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 4 Logrado 
94 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 5 Logrado 
95 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 19 6 Proceso 
96 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 21 4 Logrado 
97 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 15 10 Proceso 
98 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 6 Proceso 
99 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19 6 Proceso 
100 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 15 10 Proceso 
101 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 23 2 Logrado 
102 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 22 3 Logrado 
103 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 15 10 Proceso 
104 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 12 13 Inicio 
105 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 17 8 Proceso 
106 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 20 5 Logrado 
107 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 15 10 Proceso 
108 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 12 Proceso 
112 
 
109 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 18 7 Proceso 





111 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 19 6 Proceso 
112 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 11 14 Inicio 
113 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 8 17 Inicio 
114 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 7 18 Inicio 
115 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 8 17 Inicio 
116 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 11 14 Inicio 
117 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 10 15 Inicio 
118 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 6 19 Inicio 
119 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 20 5 Logrado 




 ¿CÓMO ESTUDIAS? ¿CÓMO HACES TUS TAREAS? ¿CÓMO TE PREPARAS PARA TUS EXÁMENES? 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
4 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 
5 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 
6 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 
7 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 
9 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
10 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
11 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 
12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
13 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
14 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
15 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 
16 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 
18 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
19 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
20 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
21 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
22 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
23 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 
24 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 
25 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 
26 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
29 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
30 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
32 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 
33 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
34 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 





36 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
37 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 
38 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 
39 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
40 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
41 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
42 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 
43 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
44 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
45 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
46 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
47 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
48 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 
49 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 
50 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
51 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
52 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
53 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
54 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
55 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 
56 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
57 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
58 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
59 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 
60 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
61 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
62 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 
63 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 
64 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 
65 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
66 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
67 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
68 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 
69 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
70 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
71 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
72 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
73 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
74 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 
75 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
76 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
116 
 
77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 





79 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 
80 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
81 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
82 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
83 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
84 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
85 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 
86 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
87 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
88 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
89 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 
90 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
91 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
92 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
93 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
94 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
95 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 
96 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
97 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
98 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 
99 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
100 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
101 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 
102 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
103 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
104 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
105 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
106 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 
107 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 
108 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
109 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 
110 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 
111 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 
112 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
113 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 
114 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
115 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 
116 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
117 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 
118 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
118 
 
119 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 












¿CÓMO ESCUCHO MIS CLASES? 




P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 37 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 41 
1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 33 
1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 31 
0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 39 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 35 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 45 
0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 35 
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 43 
0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 37 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 41 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 38 
0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 30 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 37 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 37 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 42 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 
0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 22 
0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 24 
0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 42 
0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 38 
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 
1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 29 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 42 
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 35 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 32 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 35 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 39 
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 48 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 32 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 
1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 28 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 










0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 23 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 38 
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 40 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 41 
0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 39 
0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 31 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 41 
0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 34 
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 42 
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 39 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 41 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 33 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 38 
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 35 
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 42 
0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 36 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 43 
0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 31 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 50 
0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 28 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 41 
0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 33 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 42 
1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 41 
0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 23 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 23 
1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 34 
0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 42 
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 36 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 38 
1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 28 
0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 
1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 35 
0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 36 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 42 
0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 35 
0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 31 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 37 
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 33 
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 42 
























0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 23 
0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 15 
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 45 
1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 35 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 41 
0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 27 
1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 31 
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 38 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 42 
1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 34 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 48 
1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 25 
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 35 
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 34 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 39 
0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 27 
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 37 
0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 45 
0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 28 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 42 
0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 37 
0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 30 
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 37 
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 43 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 41 
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 41 
0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 33 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 31 
0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 37 
0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 33 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 36 
0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 29 
1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 23 
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 32 
0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 
0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 29 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 49 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 29 
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 40 
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 40 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
